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it GOLIAT,, CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL de características garantizadas. 
Vista general de la Fábrica de la 
SOCIEDAD FINIIHGIERA YHIHERft 
Oficinas: IVIaestranza, 2.—Fábrica: La Cala. 
MALAGA 
"CICLOPE,, CEMENTO PUZOLANICO especial para'Obras Marítimas. 
«Wüíatiaw 
lenaD PDoalDza l e 
Domicilio social: SEVILLA. Oficinas: Vírgenes, 28. 
CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL 
"EL CABALLO,, 
Se emplea en todas las obras de la Región Andaluza, entre otras: 
Compañía Sevillana de Electricidad. 
Jun ta de obras del Puerto de Sevilla. 
Comandancia de Ingenieros de Sevilla. 
Compañía de Aguas de Sevilla. 
Pantanos del Guadalmellato (Alcolea) y Guadalcacín (Jerez). 
Sociedad Anónima de Constracciones (Sevilla). 








Principe Yergara, 12 
Teléfono 1577 S 
««««piMaHMM 
^üilÉÉÉlÉBÉÉÉÉÉÉll :ilglElliililB]lii]ÍII!llliB(iHÜ 
i S. SÁNCHEZ QUIÑONES 
IB PROVEEDOR DE LA AERONÁUTICA MILITAR 
Accesorios para automóviles, aeroplanos, motocicletas, etc. 
a 












paira toda clase de máquinas 
y Goehes automóviles, 
magnetos, etc. 
Qomo mica, cintas aceitadas, 
sedas, n^icanitas, íibfa, 
ebonita, etc. 
C MÓSTOLES 
Cabestreros, 5, MADRID 
VIUDA DE SIXTO BARRÜELO 
TtítoS, y{}erro$t /vletaíes, 
Latón, Cobre, (alpaca, 
y (aluminio 
EN TUBOS, PLANCHAS DURAS 
Y RKCOCIDAS, ALAMBRES, LINGOTES, 
PERFILES, ETC., ETC. 
Estaño, plomo, antifricción de las 
mejores marcas, antimonio, bronce 
corriente y fosforoso, etc. 
Ventura Rodríguez núm. 1 y Ferráz núm. 8. 
Teléfono 497 J .—Apartodo 8021 
Madrid. 
francisco dUora^i^ey. 
TOLDOS Y CORTINAS, CORDELEIÍIA, LONAS, 
SAQUERÍO, YUTES Y TRAMILLAS 
Imperial, 2 y 4.—Teléfono núm. 5491 m. 
Hi.d: ^ ID K ; I ID 
EQUIPOS ELÉCTRICOS 
.V. 
(S. A. pour rEquipement 
Electríque des Vehicules.) 
Representante para España: 
Proveedor de Aviación Militar. 
Reparación de MAGNETOS 
de todas marcas. 
MADRID Príncipe de Vergara, 8. : : Teléfono: 12-01 S. : 
fASCO I 1 • JLI 
I N G E N I E R O 
Máquinas-Herramientas 
de precisión. 
Cables de acero, especiales. 
Grúas. 
Herramientas de Taller. 
Avenida Menéndez Pelayo, 25. 
Apartado núm. 937. 
MADRID 
Sociedad General de productoi Oiitmicos 
Los Madrazo, 6 y 8 .—MADRID 
Suministro de drogas industriales y productos químicos 
para la Industria y Laboratorios. 
Tropolitas para limpiar piezas oxidadas, quitar las grasas 
y las pinturas y evitar las oxidaciones. 
Umm^mm^íi^mmáimimáimÉaitmm^mmiamlil^mmltímlmimmimammmmai^^mmml^^^tim^mmmm^lmitlIém 
Sociedad Española de Gonstrucciones 
Electro-Mecánicas 
pábrica en Córdoba. 
Cobre electrolítico.! ñ Transformadores. 
Latón militar para todos los 
usos. 
Planchas, barras e hilos 
de cobre y latón. 
Fundición de hierro. 
Motores, dínamos y grupos 
convertidores. 




Difeceión Telegfáf ica y Telefóniea CEM--Córdoba. 
^omioiíío sooial: ^íoaíáf 16, tMaórió. 
















BARftS HERPNOS Y G." 
Almacén de Ferretería v Quincalla. 
Utensilios de cocina. 
Herramientas para toda clase de Artes e industrias 
Escopetas de la acreditada casa Víctor Sarasqueta 
y otras marcas. 
B 
B 


























PLATINISTA DE COCHES 
Reparación de Faros y Radiadores. 
Chapeado de Carrocerías, Aletas 
Capots y Depósitos de Gasolina. 
Lfunas biseladas planas y curvas para 
Automóviles. 
Glorieta de San Bernardo, número 5. 




Reparación de Automóviles 
y Máquinas de todas clases. 
Especialidad en piezas para 
maquinaria. 
Diego de León, i. Teléfono S. 708. 
Mí^ Dpip 
Preservativo sin igual contra la oxidación. El más eficaz y barato, adop-
tado por los ministerios de Aviación de Inglaterra y Holanda, el de Ma-
z ^ u r z z z m z z : riña de Suecia, etc m z z z z z z z z z z z i 
Fabricantes: 80ZOL (1924). Ltd. London. 
RH resentantes sn España: 8T0W & HALL, Alcalá, 53, MADRID 
De fácil aplicación, resulta' •< garantizado por las más duras pruebas y economía máxima sobre todos los 
demás medios de protección. loilispensable en las fábricas de herramientas, armas, cuchillería, cerrajería, tube-
ría metálica y toda clase de artículos de esta índole que deban estar almacenados o transportados por tierra o 
por mar, así como en los talleres mecánicos y fábricas de fluido eléctrico y para toda clase de materiales de 
construcción. 
Un litro de SOZOL cubre una superflcie de 30 metros cuadrados, y con un gasto de 0,60 pe-
setas se preserva una gruesa de tornil los de 9 centímetros de largo. 
El SOZOL lo impermeabiliza todo: cuero, cuerda de cáñamo, tela, cemento, ladrillos porosos, etc., sin 
perjudicar nada. Su empleo evita en todos los ramos los miles de pesetas de pérdidas ocasionadas por la oxi-
dación o corrosión. (Depós i to e n Madrid.) 
(Barreteras y (Bonstrucciones. 
(EXISTENCIAS EN MADRID) 




T r t i c t r a c t o r e s "Millars 




presores de aire.-Bombas 
de diafragma.-Machacado-
r a s . - E x c a v a d o r a s p a r a 
trincheras. 
PIDAN NUESTRO CATALOGO 
SOCIÉTÉ mkl^m DES MACHINES MILLARS (PARÍS) 
Representante: STOW J. IIAIÍ,, ALCALÁ, 53, MADRID 
Í T L M T I C REFfflll COMPm OF SPÁII 
Gasa matriz: WILMÍNGTON. del EE. üü. 
PROVEEDORES DEL EJERCITO 
LUBRIFICANTES ATLANTIC 
Üirección General para España, Portugal y Marruecos: FERNANFLOR, 6—MADRID 
Apartado número 9 8 3 Central. Telegramas: A T H S C I B E K A 
BARCELONA: a ran Via Layetana, 21.—ZARAGOZA: Virgen, 7 y 9.—ALICANTE: 
Calderón de la Barca, 27.—VALENCIA: Sorni, 4—GIJON: Obispo, 16.—JEREZ DE 
LA FRONTERA: Frías, 4 . ~ B I L B A 0 : Eleano, 15.—MALAGA: Strachan, 7.—CÁDIZ: 
Antonio López, 1.—CÓRDOBA: Alfonso XI I I , 6.—SANTANDER: Maliaño, 16 y 17. 
V m O : Avenida de García Barbón, 61—CORUÑA: Feijoo, 3 .—SEVILLA: Plaza de 
San Fernando, 6. 
a-ASOIvIlMAS FKTíiOIvKOS FJLRAP^mJLS 
PATENTES CASTILLA 
(Sociedad Limitada). 
Fabricación Nacional de Tubos Terraiónicos para Radio, 
M O D E L O S , D E D E C E P C I Ó N : 
Piro-Micro (T A - 0 ) , filamento 0,06 amperios, 3 a 4 voltios. Precio, 14 pesetas. 
T A - 1 , consumo 0,6 amperios. Precio, 10 pesetas. 
Superaudión-Micro , filamento 0,1 amperjos, 3 a 4 voltios. Precio, 18,50 pesetas. 
Superaudión-B, filamento 0,25 amperios, 4 a 6 voltios, Precio, 20 pesetas. 
Radio-Marte, tubo transmisor de 20 vatios, filamento 0,5 amperios, 6 a 12 voltios, 
placa hasta 600 voltio?. 
Estos modelos se suministran con el tipo de enchufe que se desee. 
Válvulas rectificadoras y transmisoras de todas las potencias 
liasta 3 kilovatios para tensiones de placa hasta 14.000 voltios. 
F á t o r i c a y O ñ c i n a s : 
ñneora , 6 (Delicias). MADRID 
TOBAL Y COMPAÑÍA 
¡f íSVierros vhjos. 
San )^ ernando, 24. 
C0CP5 CAjíAMCilAS 




Diputación, 415 al 423. 
Teléfono S. P. 340 
MADRID 
Bspoz y Mina, 15. 
Teléfono M 3317 
GARCÍA Y COMPAÑÍA 
Almacenes de Ferretería. 
SAN ISIDORO, NUM. 3 
DESPACHO AL POR MENOR: PLAZA DEL PAN, 4. 
Teléfono urbano e interurbano 112. 
SEVILLA 
ispano-Miza 
FÁBRICA ESFASOLA DE AUT0MÓV1LES.-BARCEL0NA 
_SQ9H 
Nuevo chasis de turismo de 20 HP. y seis cilindros; 
freno a las cuatro ruedas. 
Ómnibus de 15-20, 30-40 y 40-50 HP. 
Camiones de una y media, tres y cuatro tons. 
Motores Marinos y de Aviación. 
Tanques para Obras públicas. 
Entrega inmediata de todos los tipos 
/ , V , ' í 
CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL 
2y£j<!LS.C.A I?.EGHSTK.-AaDA. 
Prodneción: iOO.OOO toneladas. 
HOBNOS GIRATORIOS 
Anális is constante en la 
fabricación 






TOMADO DBL ANÁLISIS OVICIKL VERIFICADO BN BL LABORATORIO DB LA BSCUBLA DB INGBNIBROS DB CAMINOS, 
CANALES T PUERTOS, EXPEDIENTE NÚMERO 4 1 9 , . 
BL FRAGUADO 
yriacipia á Ui 3 h. 30' 
j termina 
i l u 9 h, !•'. 
HoMTno 1 X 1 . 
fc. 1 X 8 . 
tm. 1 X 5 . 
A. «..<*. Tr3»A.c:cr«;oi«í • 
i los 7 
•7,0 
30,1 
18,0 ' * > S 




- U , 3 
i',' 
,9,» 








A los M di'as 
39.*> 




.A. K..A. c:::ai»M:]p]R.]e:sxo?v 
A los 7 dÍ3i 
57» 
3«3 
l i t 
547 






















• TUBOS Y PLANCHAS DE PLOMO . 
ñCEROS Y METALES 
HERRñMIEMTfIS 
• PARA FERROCARRILES Y MlñflS • 
. . . . VIQflS Y HIERROS EM U . . . . 
SIERRA Y 8AINZ HERMANOS 
FLORIDA, NÜM. 2 












Oleiu f alDieán: Calle de la Reina, 14 Tiléfaio 1531. 
Sil9@liI9l3i)(!]Elill!l[s!IiIslI3llE]>iÍÍ]IÉ][Bllil3liiáIi9I3i3liÍil3IilllBl 
i CIERRES METÁLICOS i 
B PROVEEDOR DE LAS PRINCIPALES CONSTRUCCIONES MILITARES B 
SI INGENIEROS, ARTILLERÍA, GARAGES Y RAMO DE GUERRA 11 
i ALBERTO S A N T A M A R Í A i 
1=1 (AITTES A S T U R O T AZ.FKBDO SANTAIíAASIA] B 
g| RONDA DE S A N ANTONIO, 7 2 — B A R C E L O N A . g] 
i PUERTAS DE ACERO | 
lalElililIiilIililIilIlIsIislIillllSlIilIIalIiSlSEliliilillslIilBllilSIiiEiBi&l 
JBiSreria óe C ^ossaí. 
Plaza de Santa Ana, núm. 9. - Madrid. 
Obras técnicas, Ingeniería, Mecánica, etc. 
E r i c G-érard: Lecciones de Electricidad. Versión 
española de la 9.'' edición francesa. Tomo I. Hús-
tica, iSpenetaB, encnadernado en tela pta.s. 22 
S. S a n c h i z : Ing. Manual del «Chauffeur». Ún 
vol. en 8.» de XVI, 264 páginas. Encuadernado en 
tela ptas. 8 
L(£oxtiixier-ltAégret: Las «pannos» del automóvil. 
Traducción ca&tcLlana de D. Santiago Sancbiz, 
Ing. Un vol.;en 8.ode250páginas.Bncnaderiiatlo 3 
E r n o s t o M o n t ú : Cómo funciona, cómo se cons-
truye, una estación radio transmisora-receptora. 
Un vol. Encuadernado, 1925 ptas. 13 
Iv lazzocc l i i : Memorial Técnico, edición española, 
1 volumen apaisado, encuadernado en piel, pts, 2 
A l v a r e z V a l d é s : Memento de Matemáticas, 2.' 
edición, 1 volnmen tela, 1921 pesetas S 
M a s s e x o : Manual elemental de mecánica aplica-
cada, 1 volnmen tela, 1918 pesetas 10 
MEUsseaz: Quia práctica del mecánico moderno, 
1 volumen tela, 1918 pesetas 9 
I g u a l : Saltos de agua, motores e instalacioneslii-
dránlicas, 2.* edición revisada y aumentada 1 vo-
lnmen en 4.0, tala ptas. 82 
F u i g d e l a B e l l a c a s a : Nociones de Óeologia y 
Goegrafia fisioa, aplicadas a la Ingeniería, 1 vo-
lumen en 4.<>y nn atlas ptas 35 
M a r t i n de l a E s e a l e z a : Cálenlo elemental y 
ejecnción de las obras de hormigón armado, 1 
volnmen en 8.o y abacos pesetas 11 
P i d d u c k : Tratado de Electricidad, traducido del 
Inglés por Antonio F. Solanos, 1 vol 4.». pesetas 30 
Bibliothiqne du Ingenienrdes Travaux Fabllcs. 
Grandes enciclopedles industrielles. 
Bnoyolopédie Soientiflque del Dr. Toulouse. 
Se remite grat is a quien l o so l ic i te toda c la se 
de in formes del r a m o de librería. 
Lia Espeí^anza 
Calidad y precios sin compatencia. 
L 
•n Tí 
JOSÉ LORCA BARCELÓ 
Calle 
(SUCESOR DE RAFAEL HERRERA) 
— CRtiTROBJiR t de la n i a e s t P a n z a . 
Sociedad Anónima Española. 
BARCELONA MADRID SEVILLA 
Cortes, 587. Paseo Prado, 36. Adriano, 13. 
/Maquinaria - Víerramientas 
de precisión para 
labrar metales y maderas. 




Avenida del Conde de Feñalver, 21 y 23, MADRID 




6í materiat (Xj^^DJ^ es mcom-
busHbíe, libero, económico y eterno 
URALITA 
es fabricado exclusi^ amerbte con 
cenr)ento y amianto. 
URALITA 
es el único y mejor n)ateriaí para 
techar y para re^estin)icntos. 
Nv^^^^^^^^N^^ 
( o ISr ID TJ XJ-A. X>-A. ) 
en Sustitución de la píancba metálica 
1,20 por 0,75 metros. 
«•^^^^MN^taa^^^ 
PÍDANSE PRESUPUESTOS 
U R A L I T A 8 A. 
Sflcesora de ROVIRALTA y C/ S. en C. ingenieros 
OFICINAS: Plaza de Antonio López, 15 
TrP.T-.EFOISrO 1 6 4 : 4 - A . "S- 8 4 8 ..A. 
SUCURSAL: Plaza de las Salesas, 10 
' r E L B : F O K r o -^-axo 
COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
SERVICIOS DIRECTOS 
Línea a Cuba^Méjico. 
Servicio mensaal, saliendo de Bilbao el dia 16, de 
Santander el 19, de Gijón el 20, de Comña el 21 para 
Habana y Veraoruz. Salidas de Veraoruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes para Cornña, Gijón y San-
tander. 
Línea a Puerto Rico, Cuba, Venezuela-
Colombia y Pacífico. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, 
de Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Bico, Habana, La 
Gnayra, Puerto Cabello, Curaíjao, Sabanilla, Colón, 
y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, 
Moliendo, Arica, Iquiqne, Antofagasta y Valparaíso. 
Línea a Filipinas y puertos de China y Japón. 
Siete expediciones al año saliendo los buques de 
Coruña para Vigó, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valen-
cia, Barcelona, Port Said, Suez, Colombo, Singapo-
re, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe 
y Yokoliama. 
Línea a la Argentina. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el dia 4, 
de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de 
Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a 
Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día úl-
timo de cada mes, de Coruña el dia 1, de Villagar-
cía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la 
Argentina. 
Línea a New-York, Cuba y Méjico. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el dia 25, 
de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New-York, Habana y Veracruz. 
Línea a Fernando Póo. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 15 
para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro va-
por de la Compañía que admite carga y pasaje de 
los puertos del Norte y Noroeste de España para 
todos los de escala de esta linea. 
H V I S O S HWPOÍ^TfirlTHS 
Rebajas a famiUas y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convsncionales por camarotes especiales.— 
Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de 
los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—To-
dos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen a la altura tradicional de 
la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 80 por 100 en los fletes de determi-
nados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servi-
dos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown.—Puertos 
del Asia Menor, Golfo Pérsico, ludia, Sumatra, Java y Cochinohina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio 
lio. Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans. Sabannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, P i -
ladelfia, Boston, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el Pacifico, de Pa-
namá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhi-
bición en Ultramar de los muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de los ar-
tículos, cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores. 
,Bitaa SBS 
MllRTIll mAKTEN 
BEPEBSKNTACIÓN Y VENTA EXCLUSIVA PAEA ESPAÑA DK LA CASA 
S C H A F F S K & B t T D E K T B E H a 
Especialista en accesorios para máquinas y calderas de vapor. 
Taller para reparación de manómetros en Barcelona. 
Cortes, 604.-Apartado 499. Adriano, 38.-Apartado 38, 
Venta de los apa- " 
ratos y Materiales 
para la soldadura autó-
)7 gena y corte de metales. 
Grupo transportable de compresor y motor de gasolina suminis-
trado al ejército de operaciones en Melilla. 
C O M I B INfiEBSOLL-BiP 
Calle de Santa Catalina, núm. 5. 
MADRID 
PKOVKBDORES DEL EJÉRCITO 
C O M P R E S O R E S D E A I R E 
de todos los tipos y capacidades. 
IV^ARTILLOS-PE RFORADORES 
para abrir trincheras, pozos, etc 
MAQUINAS SONOEADORAS 
para exploraciones y sondeos 
en general. 
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
para fábricas de armas, astilleros, etc. 
BOETTIGHER Y NAVARRO INGENIEROS 
MADRID. - ZURBANO, 53. - MADRID 
• 
(ascensores, montacargas y ¡rúñS, 
Calefacciones centrales y de pisos. 
/Aaterjal eléctrico, 
/v^aquinaria eléctrica y máquinas-íjerramientaS. 
HIJOS DE RIÜ Y ROMANMOS 
( S . EN o . ) 
VESTUARIOS PARA EL 
EJÉRCITO Y ARMADA 
IPlsLZSL dLe E l s p a n a . , 6 
S T J O T J I ^ S - A . X J E I S : 
BARCELONA \ BURGOS 
Méndez Núñez, 7 I Vitoria, núm. 13. 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Premiada en la Exposición de Ñapóles de 1899 y en la de París de 1902, 
lia m á s atitigüa de la i»egión. T e f e e f a de España. 
: : : P a v i m e n t o s higiénicos . Dibujos af t í s t ieos . : : : 
TRINIDAD BOTI GANGA 
Suoesora ó& 
JOSÉ B O T I R I Z O 
Cemento armado. Grranito y piedra artificial. 
En toda clase de objetos para la construcción y decoración de edificios. 
OFICINAS T FABRICA E N EL PASEO DB S A N T A LUCÍA 
Teléfono 251. Despacho: San F e r n a n d o , 43. Dirección telegráfica: Boti. 
AUTDMDVILeS 
D D D B E - B R D T H 
fluto-Tracción S. fl. 
SALÓN DE EXPOSICIÓN! TALLERES-GARAGE: 
Carrera de San Jerónimo, 45 y 47 Martínez Campos, núm. 49. 
M A D R I D TELEFONO J 8 0 
Almacén de Hules, P lumeros y Linoleum. 
Antonio y Ricardo Castells. 
Casa fundada por D. José Castells en 1870. 
Gutaperchas, Limpiabarros, Telas impermeables para camas. 
Gran surtido en cepilleria y artículos de limpieza. 
Plaza de Herradores, 12. 
TELEFONO 1828 MADRID 
PABIO FiUHRÍR 
I N G E N I B E O 
MADRID.—Tamayo, 6. 
Apartado 996.-Teléfono 27-68 H. 
Dirección telegráfica: FLUHRER, Madrid. 
MAQUINARIA Y MATERIAL 
ELÉCTRICO DE CALIDAD 
ESPECIALIDAD: 
INTERRUPTORES AUTOMÁ-





PflfmP S. fl. 
píaza de ía Leaítad, 3. 
M A D R I D 
Importación técnica. 
Oficina de Ingeniería. 
Estudios y proyectos. 
Depuración de aguas. 
PIDAN OFERTAS Y REFERENCIAS 
Proveedores de los Ministerios de Guerra 
y Marina, de la Aeronáutica Militar, 
de los ferrocarriles de España, etc., etc. 
Teléf.o; S. 30-25. Telegramas: Travíata. 
Sociedad Española de Carburos Metálicos 
Sucursal de Madrid: Paseo del Comandante Portea, 24.-'Teléfonü J 1303, 
Fábrica de acetileno disuelto (única en Madrid). Depósito de carburo y oxígeno. 
Instalaciones, Sopletes y Material para la soldadura autógena, 
Generadores de acetileno, Mecheros, Catalysol. etc., etc. 
DomiGilio social: mal lo fca n ú m e f o , 232-234.M-.BAl^CEü0ílñ 
La Maderera de Cartagena 8.A. 
IMPORTADORES 
Maderas del País y del Extranjero. 
Seppepía mecánica. 
Pino rojo de Suecia, Abeto, Canadá, Haya, Roble, Nogal sota, Caoba de Cuba, etc. 
OFICINAS: P A R T A P P W A ALMACENES: 
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Doa revolDcliiii en las GomiiDíGacloDes Faoioieieyráfícas. 
El 25 de octubre último se ha abierto oficialmente al servicio públi-
c» en Bodmin (Gran Bretaña) la primera estación del mundo de onda 
corta dirigida, dedicada a establecer la comunicación en dúplex entre 
Inglaterra y el Canadá. 
Pertenece esta estación a la serie del mismo tipo que la Dirección 
de Correos y Telégrafos británica está instalando pava la comunicación 
de lá Metrópoli con todos los dominios del Imperio. 
Hasta ahora las noticias recibidas sobre el funcionamiento del noví-
simo sistema, no pueden ser más alentadoras. Si se confirman durante el 
lapso de tiempo suficiente para que se presenten todas las contingencias 
inherentes a cambio tan radical de estaciones, habrá que considerarla te-
cha del 25 de octubre de 1926 como una de las más memorables en la 
Historia, ya tan brillante, de la Radiotelegrafía. 
Hasta hace poco tiempo, Inglaterra, siempre conservadora, se encon-
traba en cuanto a comunicación radiotelegráfica con los puntos más dis-
tantes de su Imperio, en condiciones de interioridad con respecto a otros 
países y, especialmente, con respecto a Alemania, Francia y Estados 
Unidos, naciones que habían dado toda la importacia que merece a este 
medio de comunicación. Hoy, con su gran Estación de Bugby (la más 
eficaz y moderna entre las de gran potencia y onda larga) y con la serie 
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de estaciones Marconi de onda corta dirigida que tiene en construccióíi, 
cabe afirmar que Inglaterra posee el más completo, moderno y eficaz ser-
vicio radiotelegráfico del Mundo. La Estación de Rugby la utiliza para 
comunicación en todos sentidos y con todas las partes del Grlobo, y la red 
de las de onda corta dirigida, para la comunicación directa entre puntos 
determinados de Inglaterra con cada uno de sus dominios. 
Durante los últimos años se han discutido mucho en los circuios téc-
nicos las posibilidades de la onda corta, debiendo reconocerse que el gran 
interés despertado sobre este sistema nuevo de comunicación se debe, 
principalmente, a las constantes comunicaciones que han conseguido los • 
aficionados con estaciones de muy pequeña potencia. A pesar de los éxi-
tos de los aficionados y de los célebres experimentos de Marconi, descri-
tos en sus conferencias del 2 de julio y 11 de diciembre de 1924 ante la 
Real Sociedad de Artes, la mayoría de los técnicos especializados, y muy 
particularmente de los que están al servicio de las grandes casas cons-
tructoras y conocen más a fondo la práctica de esta ciencia, han descon-
fiado de que el nuevo medio de comunicación pudiera llegar a ofrecer 
para un servicio comercial la garantía de las estaciones de gran poten-
cia y de onda larga. Las comunicaciones obtenidas por los aficionados 
eran sólo en algunas horas del día o de la noche y estaban sujetas a va-
riaciones incompatibles con la seguridad necesaria en un servicio nor-
-mal y constante. 
Para darse idea del estado de la cuestión hasta el presente, y de la 
confusión que sobre la materia existe, conviene recordar que, muy re-
cientemente, en el último mitin de la Radio Society of Great Britain, el 
. doctor W. H. Bccles, su Presidente, vino a resumir su discurso referente 
a ondas largas y ondas cortas en las comunicaciones radiotelegráficas di-
ciendo «que con ondas mayores de 15.000 metros se obtenía una comu-
nicación igual de día que de noche, dependiendo el alcance de la poten-
cia'empleada. Qae con ondas alrededor de 1.000 metros se comunicaba 
mejor de noche que de día, pero que seguían la misma ley de que los al-
cances dependen de la potencia empleada. Con ondas de 100 metros se 
obtenían buenas comunicaciones a unas 200 millas solamente, con ondas 
alrededor de 30 metros sólo se podían obtener comunicaciones hasta 
unáis 50 millas, que se perdían entre 50 a 500 millas, volviendo a apare-
cer entre 500 y 1.500 millas, y que por la noche se conseguían grandes 
^distancias con ondas de 20 metros, que se habían oído a 7.000 millas y, 
-sin embargo, no había sido posible su captación a menor distancia>. Y 
resumió todos estos datos diciendo: «Dada la variabilidad e inconsisten-
cia de los resultados obtenidos con ' las comunicaciones, empleando las 
ondas cortas, éstas tienen su aplicación en casos muy especiales, pero 
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para un servicio cemercial no cuentan oon las ventajas de seguridad que 
dan las ondas largas.» 
Por las anteriores acotaciones se comprende fácilmente la importan­
cia enorme que tendrán los resultados prácticos que se obtengan con las 
nuevas instalaciones, cuya inauguración ha motivado el presente ar­
tículo, ya que de estos resultados dependerá el que se deshagan ciertos 
errores y, sobre todo, que desaparezca la confusión que sobre estas ma-'. 
terias existe actualmente. 
Marconi, que empezó trabajando con ondas cortas en sus primitivos 
experimentos, y que volvió a ellos en 1916, durante la Gran Guerra, 
aunque no con fines comerciales, sino con un objetivo puratnente mili­
tar, vislumbró las posibilidades de este nuevo sistema y empezó con sus 
ingenieros una serie de experimentos científicamente ordenados, que le 
permitieron llegar a conclusiones definitivas. Los experimentos llevaron 
a su ánimo una gran confianza sobre el nuevo medio de comunicación y ' 
le impulsaron a desarrollar su sistema de onda corta dirigida, la primera ) 
aplicación comercial de la cual acaba de realizarse. 
Según las noticias llegadas hasta nosotros, antes de ser admitida la 
estación de Bodmin, ha sido sometida durante siete días consecutivos a ; 
pruebas de transmisión y recepción en dúplex, a una velocidad mínima 
de 500 letras en cada dirección, o sea 1.000 letras por minuto en el cir­
cuito completo, durante dieciocho horas diarias. En el transcurso de las • 
pruebas no sólo se han cumplido las condiciones de la comunicación du­
rante los siete días a razón de dieciocho horas, sino que la velocidad ha 
llegado a ser durante algunas horas del día de 1.250 letras en cada di­
rección, o sea de 2.500 letras en el circuito completo. Las pruebas empe­
zaron el día 12 de octubre ante los Ingenieros del Estado, y los resulta­
dos debieron ser tan satisfactorios, que el Gobierno inglés resolvió abrir 
las estaciones al servicio público el 25 del mismo mes. 
Vamos a dar una ligera idea sobre los resultados que se obtienen con 
el sistema de onda corta dirigida, dejando para otro artículo el funda­
mento teórico del mismo, que por las novedades que contiene, ha de ser 
de gran interés para nuestros lectores. 
El objeto principal del sistema es la radiación en un sólo sentido de 
la energía transmitida, diferenciándose en esto de los sistemas usados 
hasta el día, en que la energía transmitida se radia en todas direcciones.. 
Se comprende fácilmente que dentro de este objetivo principal de la 
radiación en un solo sentido, el sistema será más eficaz cuando el ángulo 
en que se concentre la energía radiada sea menor. Por las explicaciones 
que se darán al tratar del funcionamiento teórico del sistema, se verá 
que el ángulo en que se concentre la energía, puede ser cualquiera, :e8-
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tando solo limitado, al tratar de su disminución, por condiciones de or-
den econémico, ya que exige sistemas de antena de radiación cada vez 
más grande, a medida que el ángulo de concentración va disminuyendo. 
En el contrato celebrado por el Gobierno británico para su red impe-
rial, se define el ángulo de concentración de energía como un ángulo tal 
en que la potencia de la radiación fuera de 15" a cada lado del sentido 
del eje de transmisión no exceda del 6 por 100 de la potencia en el eje, 
o sea, que prácticamente toda la energía se radie en un ángulo menor de 
30 grados. 
Conocido el objetivo principal del sistema de onda corta dirigida, sijs 
ventajas, según la casa constructora, son las siguientes: 
1.* Debido a la gran concentración de potencia se necesita menor 
energía total para comunicar a una distancia determinada y con un pun-
to definido. Ello lleva consigo una economía muy grande en el capital 
invertido en primera instalación y, especialmente, en el coste de entre-
tenimiento. 
2.®' Solo las estaciones receptoras que queden dentro del haz de ra-
diación podrán recibir los mensajes. Esto ofrece una mayor garantía de 
secreto y reduce la posibilidad de mutua interferencia con otras estacio-
nes que emitan al mismo tiempo. 
3.* Debido al empleo de las ondas relativamente cortas y pequeña 
potencia usada, la velocidad de manipulació» en el transmisor puede 
aumentarse muchísimo en comparación a los sistemas de onda larga. 
4." Los inconvenientes creados por la electricidad atmosférica, son 
disminuidos, tanto por el efecto directivo de estas perturbaciones, como 
por su facilidad de influir con más magnitud en los sistemas sintonizados 
de ondas largas. 
A nuestro entender, la ventaja más importante de todas, que no cita 
la casa constructora, es la que podría llamarse gran eoonomia del éter, o 
sea, la reducción del espacio del éter perturbado por las ondas; ventaja 
que no debe perderse de vista ante el hecho inneglable de que cada día 
va siendo más difícil establecer nuevos servicios radiotelegráficos, sin que 
éstos vengan a interferir a los ya existentes. Esta sola ventaja de econo-
mía del éter, si resulta comprobada en la práctica, justificará la adopción 
del sistema para todos los servicios comerciales a grandes distancias entre 
puntos determinados. Con él serán muchísimos los que se podrán reali-
zar con la misma longitud de onda, aumentándose considerablemente las 
posibles comunicaciones. 
Decimos que esta ventaja es la más principal, porque las otras cita-
das son muy relativas. 
En lo que se refiere al secreto, hay que t tner en cuenta que en un 
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haz de 30° transmitido desde el Canadá a Inglaterra, el frente de radia-
ción al llegar a las islas británicas cubrirla todo el territorio, y hay que 
tener presente que toda entidad interesada en recoger los radiogramas, 
podría hacerlo fácilmiente colocándose en cualquier punto del trayecto 
del círculo máximo que une las dos estaciones. La alta velocidad de 
transmisión en automático y el cifrado en clave en determi-. 
nadas circunstancias, bastan para obtener el secreto necesa-
rio en un servici» comercial. 
En cuanto a la economía de potencia, no hay duda que 
existe, comparada con las estaciones de onda larga, pero ha-
brá que esperar a que la práctica conñrme que también exis-
te con suficiente,ventaja sobre la consumida por las estaciones 
de onda corta no dirigida. Hay que tener presente que el 
sistema de radiación dirigida lleva consigo una costosa cons-
trucción de postes y antenas, y para justificar este mayor 
gasto, la diferencia de energía consumida por los dos sistemas 
ha de ser apreciable ya que los gastos generales de explota-
ción independientes do los de eitergía, son ya muy grandes 
con relación a ésta e iguales para los dos sistemas. 
Como puede apreciarse por lo antes dicho, existen dos 
dudas que harán desaparecer las comunicaciones que se ob-
tengan durante algún tiempo con las estaciones que acaban 
de abrirse al público: 
J .^ Comparación de las ondas cortas con las ondas largas 
para los servicios comeiH3Íales a grandes distancias. 
2."* Dentro de los sistemas de 
ondas cortas, comprobación de 
que el sistema de onda corta diri- Q 
gida tiene suficientes ventajas so- ^ - B 
bre el sistema de onda corta no 
dirigida, para justificar el mayor ^^S" ^•-Oi^S^^m^.s polares de relativa 
, . , , . , , , . audibilidad.—A, Transmisión y recepción 
gasto de instalación del primero. «.dinaria.-B, Transmisión y recepción 
Las primeras noticias que nos direccíonal. 
llegan de los resultados obtenidos 
en los días que hasta ahora se ha estado experimentando con dichas esta-
ciones, paroce que confiman en la práctica los resultados que, según la 
teoría, deben esperarse. 
Aparte de la perfecta comunicación en dúplex obtenida, se ha podido 
comprobar durante las pruebas, que las señales recibidas con el sistema 
de onda corta dirigida, eran alrededor de 100 veces más fuertes que las 
que se obtienen empleando una estación de la misma longitud de onda 
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y la misma potencia, pero no dirigida. Ello ha permitido efectuar el 
servicio en buenas condiciones en ciertas horas del día, en que las seña-, 


















La figura 1 representa dos diagramas polares teóricos de audibilidad. 
El primero, A, circular, se obtiene en el caso de una comunicación entre 
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dos puntos a uua distancia determinada, empleando una cierta potencia 
y longitud de onda, con el sistema no directivo. El segundo diagrama 
polar, B, es el obtenido entre los dos mismos puntos del caso anterior, 
Fig. 3.—Diagrama polar obtenido por medida directa de la transmisión de Bodmin. 
usando la misma potencia y la misma longitud de onda, pero emplean­
do, tanto en el transmisor como en el receptor, un sistema de antena 
directivo con anchura de diez longitudes de onda. 
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La figura 2 representa las dos estaciones transmisoras de Bodmin 
(Inglaterra) y Drummontville (Canadá) con sus dos haces de radiación. 
Las estaciones receptoras están situadas en Bridgwater (Inglaterra) y 
Vamachiche (Canadá). La transmisión y recepción se verifica en dúplex 
de un modo automático y a gran velocidad desde la oficina del Cuerpo 
de Correos y Telégrafos, de Londres, a la que están ligadas por líneas 
las estaciones transmisora y receptora, y desde las oficinas de la Marco-
ni canadiense en Montreal, que está unida del mismo modo que en In­
glaterra con sus estaciones transmisora y receptora. 
La figura 3 es el diagrama polar de radiación, obtenido prácticamen­
te durante los experimentos por medidas directas de la estación trans­
misora de Bodmin. Como puede observarse, la mayor cantidad de ener­
gía radiada está comprendida en un ángulo menor de 10°. 
La figura 4 da una idea esquemática de los postes y antenas emiso-
AL CnnAon 
Fig. 4.--Sistema de antena de radiación direccional. 
ras y reflectores usados en la estación de Bodmin. El sistema que está a 
la izquierda de la figura es el destinado a la transmisión al Canadá. A 
la derecha, y un poco más lejano, se ve un sistema transmisor análogo 
que está destinado al Sur de África, cuya estación será inaugurada des­
pués de efectuadas las pruebas de recepción, pruebas que han empezado 
recientemente. 
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Los resultados obtenidos hasta ahora con laa dos estacioues primeras 
abiertas al público, presentan un porvenir mny halagüeño para las co-
manicaciones radiotelegráíicas futuras, dándoles probabilidades y apli-
caciones aún insospechadas. 
M. ESCOLANO. 
ESTERILIZACIÓN DE AGUAS EN CAMPAÑA 
Métodos prácticos. 
e 
Como complemento de la conferencia que tuve el honor de dar en el 
último «Curso de Oonjanto de lagenieros», detallo en este articulo algu-
nos extremos sobre el asunto expresado en su titulo, los cuales, por 
abreviar, no trate entonces con el detenimiento que para su aplicación se 
exige; y siendo el fin que me propuse desarrollar el tema desde un 
punto de vista esencialmente útil, conceptúo de necesidad el concretar 
más, según lo hago a continuación. 
Al tratamiento, dije, precederán siempre los análisis químicos y bac-
teriológicos efectuados por personal técnico competente. Hay, sin em-
bargo, otras clases de ensayos, pruebas y correcciones que, por lo mucho 
que se repiten, conviene vulgarizarlos en forma tal que su ejecución se 
ajuste a reglas sencillisimas. Como base para efectuar estas manipula-
ciones figura una caja de reactivos, valorados con exactitud, que con-
tenga, además, algunos vasos para los precipitados, tubos de ensayos, pro-
betas, buretas con su soporte y otros elementos que, con los ya indicados, 
irán apareciendo en letra cursiva a continuación! 
Alcalinidad.—El proceso depurativo de un agua que haya de servir 
para bebida consta generalmente de tres partes: sedimentación, filtrado 
y esterilización. 
La soditnentación se activa po.r medio de coagulantes, siendo los más 
empleados los que producen, como los alumbres de potasio y algunos 
sulfdtos de aluminio, hidratos de este último metal, que precipitan en 
forma gelatinosa siempre que el agua tenga un grado de alcalinidad su-
perior a 12 partes de C a C O3 en 100.000; si fuese inferior, hay que co-
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rregirla, añadiéndole cal o carbonato sódico, pues de no hacerlo asi la 
precipitación es incompleta y la reacción diferida puede enturbiar el 
agua aun después del filtrada. 
Al conocimiento de la alcalinidad, en partes de carbonato calcico por 
100 litros de agua, se llega inmediatamente disponiendo de una disolu-
ción alcohólica de indicador metil-naranja y de un ácido decinormal. ~ 
El procedimiento es el siguiente: 
Se colocan 50 centímetros cúbicos de agua en un vaso ordinario, o 
mejor, si la operación se efectúa en el campo, en un vaso de hierro es-
maltado de blanco. Se echa una gota del indicador para teñirla de naran-
ja, y, luego, con la bureta sé va añadiendo ácido decinormal hasta el 
momento en que el color se convierta en rojo. El número de centímetros 
cúbicos deácido empleado, multiplicado por 10, da la alcalinidad, en par-
tes de O a C O 3 X 100.000. 
La justificación del método puede hacerse en esta forma: El carbo-
nato calcico y el ácido clorhídrico se neutralizan según la reacción 
• 
C O g O a - f 2 H C 1 = Cl2 0 a + H2 0 + C 0 2 . 
El H C 1 decinormal contiene, por litro 3,6 gramos de H O 1 puro; y 
como, según la reacción precedente, 73 gramos de H C1 neutralizan 
100 gramos de O Og G a, un litro del decinormal neutralizará, aproxima-
damente, 5 gramos de carbonato o, lo que es igual, 1 centímetro cúbico a 
0,005 gramos. Supongamos que se han gastado n centímetros cúbicos 
del ácido decinormal para cambiar el color de los 50 centímetros cúbi-
cos de agua puestos en el vaso; ello indicará que en esta última cantidad 
existen n X 0,005 gramos de C O3 O a, o, bien, que en 100.000 centíme-
tros cúbicos hay n X 10 gramos de carbonato. 
Una vez comprobado que el grado de alcalinidad es mayor que 12, 
puede someterse el agaa a la acción de coagulantes para clarificarla. 
Sabido es que la sedimentación mejora las condiciones de potabilidad, 
pero como en la guerra no hay tiempo, generalmente, de esperar la de-
cantación natural y se encuentran aguas turbias que, si lo son por la ar-
cilla coloidal o muy dividida, tardan semanas y aun meses en aclararse 
por este método, no hay más remedio que recurrir a otros de mayor 
eficacia y rapidez. 
El mejor coagulante es el hidrato de aluminio A 1 (O H)g que se for-
ma en las aguas alcalinas cuando se les añade sulfato de alúmina 
A I2 (S 04)3, según la reacción probable: 
3 O a ( H C 03)2 + A Ij (S0,)3 = 2 A 1 (O H)3 + 6 O Og + 3 O a S 0^. 
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En el comercio se encuentra un sulfato impuro de aluminio conte-
niendo algo de hierro, conocido con el nombre de aluminato férrico, que-
es el más barato y más eficaz para producir la reacción. Este cuerpo no 
debe confundirse con el alumbre de hierro que no solo es más caro, 
sino que no es apto para ser usado como coagulante. En cuanto al alum-
bre ordinario, o de potasio, como es de rendimiento inferior al aluminato 
férrico, se precisa usar mayor cantidad de aquél que de éste para conse-
guir igual efecto. 
El precipitado coloidal de hidrato de aluminio, que es más denso que 
el agua, efectúa un arrastre mecánico, de las impurezas en suspensión, 
al fondo del depósito y, además, absorbiendo parte de la materia orgá-
nica hace desaparecer el olor, el color y el sabor que suelen dar al agua 
ciertos elementos extraños. 
La cantidad de aluminato o de alumbre, necesaria para la sedimen-
tación, depende de la calidad y del estado de enturbiamiento del agua, y 
' varía de 30 a 300 miligramos por litro. La reacción no es instantánea y 
la manera de operar es la siguiente: 
Se efectúan algunos ensayos para determinar la dosificación conve-
niente de alumbre, partiendo de 100 miligramos por litro, por ejemplo. 
Conociendo la capacidad del depósito de decantación se calcula el peso 
preciso del reactivo, el cual se disuelve (pulverizándolo antes en un 
mortero) en el agua contenida en una cuba o bidón provista de un grifo, 
cuyo gasto se regula de modo que a medida que vaya llegando el agua 
en estado natural al depósito, se mezcle con la porción que le correspon-
da de alumbre, y se' mantiene el liquido en movimiento con palas o agi-
tadores de madera mientras dura el llenado. La clarificación exige que 
el agua se deje después en. reposo de doce a veinte horas. Si fuera nece-
sario alcalinizar el agua para la reacción, se procede de un modo análogo 
añadiéndole lechada' de cal en el conducto de llenado del depósito, pero 
antes de que se mezcle con la disolución de alumbre. 
Si se ha tenido cuidado de instalar el depósito de sedimentación con 
su fondo a un nivel superior al máximo que ha de tener el agua en el 
de esterilización, se trae el líquido clarificado a este último, bien direc-
tamente por gravedad o sifón, bien, por intermedio de bombas, hacién-
dole pasar por un filtro rápido de los llamados americanos. Desde luego 
en este caso no es necesaria la diferencia de niveles dicha, aunque siem-
pre convenga para asegurar el funcionamiento sin mecanismo alguno. 
' Esterilización.—El método preconizado para el tratamiento en cam-
paña es el de oxidación indirecta por el cloro contenido en el cloruro de 
cal. La gran afinidad del cloro con el hidrógeno hace que quede oxigenó 
en libertad y se produzca la esterilización. Se conoce que la reacción s'g 
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ha verificado totalmente, es decir, que el agua es en absoluto inocua, 
cuando queda cloro libre en proporción de 1 a 1.000.000, proporción ésta 
inapreciable al paladar e inofensiva para el consumidor. 
Todo queda reducido, pues, a echar el cloruro ya diluido, o sea el 
hipoclorito, en cantidad suficiente para que exista una parte de cloro li-
bre por millón. Para tener la certeza de ello, se hace la prueba siguiente. 
Determinación del índice de cloro. —Los reactivos necesarios son: 
a) Una disolución tipo de tiosulfato de sodio (hiposulfito) valorada de 
modo que 1 centímetro cúbico neutralice una parte de cloro libre por 
millón, cuando se añade a 50 centímetros cúbicos de agua. 
h) Una disolución de ioduro de cinc y almidón, que se empleará como 
indicador. 
Se colocan 50 centímetros cúbicos del agua tratada en un vaso de 
hierro esmaltado, el liquido se coloreará de azul con tres gotas del reac-
tivo h. Con una pipeta graduada se añade poco a poco la disolución a 
hasta que desaparezca el color. El número de centímetros cúbicos de tio-
sulfato gastados, expresará el de partes de cloro libre en un millón. Para 
mayor seguridad en la operación se añaden una o dos gotas del indicador 
y se observa si el agua se tiñe de nuevo; en caso afirmativo, se seguirá 
echando el declorante hasta la total neutralización. 
Un agua que haya estado en contacto con el hipoclorito una hora y 
acuse en la prueba precedente media parte de cloro por 1.000.000, está 
perfectamente esterilizada. Si la proporción de cloro fuese excesiva, se 
añade más agua a la tratada o se usan como anticloros el S Og o el hipo-
sulfito. 
Muchas veces, debido a que el agua reacciona con el hipoclorito con 
desprendimiento de 0 1 en presencia de la luz solar y a que este halóge-
no es absorbido por las incrustaciones de las tuberías, conviene, en los 
depósitos de alimentación, consentir hasta una concentración de seis a 
siete partes por 1.000.000. Sirva de dato práctico que un agua con dos 
partes por 1.000.000, conducida por tubería, tiene solo media parte cuan-
do ha recorrido 1 kilómetro. 
Habiendo como hay otras causas, completamente ajenas al estado 
bacteriológico del agua, que absorben cloro, la cantidad de hipoclorito 
necesaria para la esterilización total, no puede servir de medida exacta 
del grado de contaminación, si bien vale, en muchos casos, para dar una 
idea aproximada. 
-Para determinar en cada caso la cantidad de hipoclorito que necesi-
tan 500 litros de agua, por ejemplo, para su depuración, puede operarse 
así: se llenan seis vasos de hierro esmaltado de blanco (se^comprende la ra-
zón de elegirlos de este material en vez dé cristal, ya que son elemento^ 
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transportables sujetos al mal trato inevitable en campaña) con el agua 
que se desea esterilizar, hasta unas señales que en su interior marquen 
una capacidad de 200 centímetros cúbicos. En otro vaso análogo, pero 
con esmalte oscuro, se ponen 250 centímetros cúbicos en los que se disuel-
ven perfectamente unos 2 gramos de cloruro; esta disolución no hace falta-
que sea exacta, la concentración puede ser cualquiera, y si ponemos 2 
gramos, poco más o menos, es porque conviene mejor para la prueba 
hecha con vasos de las capacidades señaladas. También puede tenerse 
preparado el hipoclorito, en cuyo caso no hay más que llenar el vaso 
oscuro y proceder como a continuación se explica. 
Colocados en fila los seis vasos blancos, se llena una hureta con la di-
solución que hay en el séptimo. Y sucesiva y ordenadamente, de izquier-
da a derecha, se va poniendo en cada uno de aquéllos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 
0,5 y 0,6 centímetros cúbicos. Se agitan los vasos con unas varillas de 
cristal, que desde el principio de la operación se dejan en cada recipien-
te y en seguida se echan en ellos tres gotas del conocido indicador: iodu-
ro de cinc y almidón. AI cabo de un minuto, de nueva agitación, queda-
rán algunos vasos teñidos de azul, y sea el primero de la izquierda de 
éstos el que ocupa, verbi gratia, el cuarto lugar, o sea aquél en donde se 
añadieron 0,4 centímetros cúbicos de hipoclorito. Esto quiere decir que 
a los 500 litros debe echárseles, por lo menos, cuatro vasos de hipoclo-
rito de la misma concentración y cabida que la del vaso oscuro utilizado. 
La razón es fácil, 250 centímetros cúbicos están con 500 litros en igual 
relación que 0,1 con 200. 
Hemos dicho *por lo menos», porque después de media hora de ha-
ber añadido el antiséptico deben observarse los vasos, y si el color ha 
desaparecido de los que ocupan los lugares 4.° y .6.° pero no del 6.°, 
habrá que añadir dos medidas más a los BOO litros (o a cada 500 litros si 
el agua en tratamiento es de capacidad superior a aquella cifra). Se da 
por terminada la esterilización cuando persista el color en los mismos 
vasos media hora como mínimo. 
El primer vaso que se tiñe de azul con el indicador tendrá alrededor 
de una parte de cloro por 1.000.000, cosa que se comprobará del modo 
antes explicado. 
Pudiera suceder, aunque no es frecuente, que ninguno de los seis 
vasos se tiñera y entonces se| empieza de nuevo la operación cambiando 
el agua y echando en el vaso de la izquierda 0,7 centímetros cúbicos y, 
sucesivamente, 0,8, 0,9, etc. 
También pueden dejarse los vasos con el agua que tenían, añadiéndo-
les a cada uno 0,6 centímetros cúbicos. 
Las disoluciones de hipocloritos de sodio (agua de Labarraque) y de 
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potasio (agua de Javel) se usan con igual fin y de un modo análogo a la 
de hipoclorito calcico, con ventajas sobre ésta por ser más solubles las 
sales de aquellos álcalis. 
El tratamiento esterilizador expuesto es aplicable a los pozos, verifi-
cando con frecuencia, durante el consumo, el índice de cloro y corri-
giendo de modo que se mantenga la proporción de una parte por mi-
llón indicada, y es, indudablemente, el método que por su sencillez y 
poco coste conviene a las instalaciones de campaña, donde los «puntos 
de abasto» de 50 metros cúbicos, término medio, de suministro diario, 
son muy corrientes. 
En muchísimos ensayos que he hecho en el laboratorio de la. Acade-
mia en unión del licenciado en Ciencias y auxiliar del mismo Sr. Inser-
tis hemos obtenido excelentes resultados aplicando las reglas prece-
dentes. - . 
Otros métodos.—También se ha usado en la guerra como coagulante 
el hidrato férrico empleando la disposición de Anderson, que consiste 
en hacer pasar el agua por un cilindro horizontal de palastro provisto 
de paletas curvas en su interior; estas paletas, haciendo girar el cilindro, 
remueven la granalla, limadura y recorte de hierro, que de antemano se 
han colocado en el tambor, obligándolas a atravesar la- masa de agua, 
que no llena totalmente el cilindro. Al cabo de cuatro minutos de agita-
ción, el agua, emulsionada con el aire, disuelve de 1,6 a 3 miligramos de 
hierro por litro, formándose hidrato férrico, que actúa de un modo igual 
al explicado para el dé aluminio. 
Los agentes esterilizadores pueden ser de origen y composición muy 
heterogénea. Se usan los rayos ultravioleta, el ozono, la ebullición, y 
otros cuyo fundamento es el empleo de.un'oxidante y un reductor. To-
dos estos procedimientos no son en general apropiados para la guerra, 
unos porque exigen instalaciones complejas, y otros porque no sirven 
•para tratar grandes cantidades de agua por su elevado precio. 
Además del bisulfato sódico, del sulfato de cobre, del peróxido de 
hidrógeno, del permanganato potásico y otros cuerpos, existen combina-
ciones que se designan con nombres especiales: una de estas es el Eusol, 
quese compone de a) una disolución de 6 onzas de ácido bórico en 10 li-
tros de agua, y h), una lechada de hipoclorito con 1,3 a 1,5 por 100 de 
índice de cloro; mezclando una parte de 6/con dos de a) se obtiene el lí-
quido esterilizador. 
Otro antiséptico muy corriente es la disolución de Dankin que sólo 
66 diferencia del Eusol en que el líquido a) se prepara disolviendo 4,4 
onzas de carbonato sódico anhidro en 10 litros de agua. ; I 
'• En la guerra europea se temió siempre al envenenamiento de aguas 
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y hasta se hizo uso de este argumento contra el Ejército alemán acha-
cándole tan inhumanitario proceder; sin embargo, los ingleses en sus 
obras de la post-guerra desmienten rotundamente la difamación, asegu-
rando que a pesar de la confianza, ningún caso les hubiese cogido despre-
venidos. Es muy interesante conocer los métodos que siguieron para los 
reconocimientos toxicológicos de las aguas que se presumían envenena-
das, y esto nos hará escribir otro artículo en el que tendrán cabida los 
medios químicos utilizados para corregir la dureza tanto de las destina-
das al lavado de ropa en los parques de Intendencia, como de las que se 
emplean para alimentar las calderas de las máquinas de vapor. 
ANTONIO SARMIENTO. 
LAS DEFENSAS DE HELIOOLAND 
Es poco frecuente que pueda llegar a saberse con cierto detalle la 
constitución y armamento de las yjlazas fuertes, pues los Estados lo ocul-
tan cuidadosamente y aun cuando este secreto no lo sea para los Estados 
enemigos, que siempre encuentran medio por el espionaje do averiguar-
lo, se reservan este conocimiento, por razones fáciles de comprender. Por 
ello resulta de gran enseñanza el estudió de la forma en que los alema-
nes habían organizado la formidable base de Heligoland, que tan impor-
tante papel desempeñó en la gran guerra y cuya constitución se ha po-
dido conocer por los informes que han publicado los técnicos aliados en-
cargados de comprobar el desmantelamiento de la fortaleza, que impuso 
el Tratado de Versalles y que quedó terminada el año 1922. 
Como es sabido la isla de Heligoland está situada en el mar del Nor-
te a 64° 10' 46" de latitud N. y 7° 52' 67" de longitud oriental de Green-
wich, próximamente equidistante de las desembocaduras de los ríos ale-
manes Elba y Wesser y a unos 70 kilómetros de Ouxhaven. 
En el siglo xvii perteneció, alternativamente, al Schleweig y a Dina-
marca, cayendo en poder de los ingleses a principios del siglo xix, que 
lo utilizaron como base para el bloqueo continental contra Napoleón; en 
los tratados que siguieron a Waterlóo fué cedida definitivamente a In-
glaterra, que a su vez, por el tratado de 1 de julio de 1890, la cedió a 
Alemania, que comenzó por instalar algo tan pacifico como una estación 
de biología marítima, con un funicular para gaaar la alta meseta que 
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forma la casi totalidad de la isla. En 1903 ya hablan montado una bate-
ría de morteros y dos cañones de 210 en torres, que en los años 1912 y 
1913 se completaron con otros de 305; el resto se ha construido durante 
la guerra. 
La isla de Heligoland propiamente dicha tiene una longitud según 
su eje (que tiene la dirección de N.W. a S.E.) de poco más de 1.500 me-
tros, su forma es casi exactamente triangular, el ancho máximo es de 
500 metros y su área, medio kilómetro cuadrado; la mayor parte está 
contituída por una meseta de 63 metros de cota media sobre el mar, 
formada por rocas de color rojizo, con bordes escarpados, a la que se 
denomina Oberland, que domina a una pequeña planicie baja, o Unter-
land, arenosa y casi al nivel del mar, formada por bancos que emergen 
poco de su superficie. A poco más de un kilómetro al Este hay otra isla 
más pequeña llamada Düne, de menores dimensiones, cuya altitud 
máxima sobre el mar es de 6 metros, que sirvió mucho tiempo como 
playa de baños. Se asegura que ambas islas estaban unidas todavía a 
principios del siglo xvín, pero que fué la unión cortada por las olas, 
completándose la interrupción al erosionarse la capa gredosa que esta-
ba superpuesta a las rocas que aún afloran y que hacen peligroso el 
tránsito de bueyes por entre las dos islas. 
El Unterland o parte baja de la isla Heligoland ha sido aumentado 
con terrenos ganados al mar por la parte Sur, habiéndose construido un 
gran puerto artificial para submarinos, buques ligeros y base de hidro-
aviones; han llegado a tener cabida en ella hasta 150 submarinos y 50 
hidros. Dada la situación en el mar del Norte y que otras bases en el 
Continente, además de su mayor lejanía, quedaban bloqueadas por los 
hielos durante inviernos duros como el de 1916, se comprende la alta 
importancia que se concedió a este puerto militar, que prestó grandes 
servicios a los alemanes, sobre todo durante la intensa campaña sub-
marina. 
La superficie de lo gaaado al mar, afecta al puerto, era la sexta par-
te de la del terreno elevado y estaba formada por muelles de protección, 
que limitaban un terraplén; el puerto, que fué perfeccionándose y aur 
mentando durante la guerra, llegó a tener 300.000 metros cuadrados, 
presentándose problemas técnicos de importancia en su construcción, 
sobre todo los frecuentes temporales. Se emplearon cajones de 26 por 10 
por 8 metros, que se construían en tierra y se llevaban a flote, fondeán-
dolos y terminándolos de llenar de hormigón; todo ello representaba 
transportar una porción de elementos y materiales en plena zona de mar 
en guerra. También construyeron un dique seco de 112 metros de largo, 
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El Oberland o parte elevada resultaba inaccesible, tanto porque na-
turalmente sus escarpes impiden la escalada, como porque fué comple-
tado este obstáculo con alambradas en los puntos en que era algo más 
débil. El acceso quedaba limitado al ascensor eléctrico situado cerca del 
puerto. 
Se ha dado una idea de la característica de esta fortaleza, diciendo 
que era un enorme barco anclado. El agruparñiento y distribución de la 
artillería principal y secundaria, la dirección del fuego, la protección en 
torres de los cañones de 21 y 30,5, hasta el designar a éstas con nombres 
propios, hacia esta semejanza casi completa, con las naturales diferencias 
de tamaño y de existir dos baterías de tiro curvo, que si es cierto que en 
los barcos no se emplean, es por una imposibilidad de carácter físico. 
En la gágina 463 puede verse la distribución de las baterías; sólo 
tiene el carácter de croquis en lo referente a sus situaciones exactas. En 
el grupo norte había dos piezas de 21 L/35 en torres simples y cuatro 
de 80,5 L/50 en torres gemelas como armamento principal, completada 
con una batería a barbeta de cuatro cañones de 8,8 de 50 calibres y otra 
antiaérea de 3,7. Un cañón de 15 servía para lanzar proyectiles lumi-
nosos. 
En la parte central de la isla y siguiendo próximamente una depre-
sión en la dirección del eje, había instalados ocho obuses de 28, en pozos 
aislados que permitían tirar por todo el horizonte. En una altura había 
un cañón de 15 con montaje contra globos y se completaba la organiza-
ción de este grupo central con una batería antiaérea de tres piezas de 6,2 
y dos cañones revólver de 3,7 colocados en un repliegue de la costa, que 
flanqueaban gran parte del litoral del Oeste. 
El grupo sur era mucho más potente, pues tenía a su cargo la defen-
sa de los elementos más vitales de la fortaleza, como son el puerto y la 
base de hidros. Su armamento primario era idéntico al del grupo norte: 
dea piezas de 21 en torres sencillas y cuatro de 30,5 en cúpulas dobles, 
pero su armamento de pequeño calibre era mucho más completo. En 
cada flanco había una batería antiaérea, la de Occidente de 3,7 y la de 
Oriente de 7,6, procedente, según parece, de material cogido a los rusos 
y al que se había cambiado el montaje. 
Varias piezas de 3,7 para flanqueo y batir embarcaciones sutiles, dos 
de 8,8 y ametralladoras completaban la defensa próxima. También con-
taba con otra pieza de 15 L/éO idéntica a la del grupo norte para lanzar 
proyectiles luminosos. 
Sobre los muelles existían piezas de calibre medio y pequeño, insta-
ladas a barbeta. En el Oriental, de más difícil ataque por estar hacia los 
bajos, que como hemos dicho, existen entre Heligoland y la Düne, solo 
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había cerca de la punta cuatro piezas de 10,6 L/35, con seis ametralla-
doras de 8 milímetros para la defensa inmediata. En el Oeste, las bate-
rías medias eran una de 15 L/45 y dos de 10,5 (una de L/45 y otra L/35) 
dos cañones revólver y doce ametralladoras. 
Las baterías de 10,5 podían hacer fuego por grandes ángulos, para 
usarlas contra aeronaves. 
En la Düne no existía en realidad más que la defensa antiaérea 
cuatro piezas de 8.8 y cuatro ametralladorae. Dos cañones revólver de 
3,7 flanqueaban el canal e impedían la aproximación de barcos ligeros. 
El resumen del .armamento era: 
Artillería primaria: 8 cañones de 30,5 L/50; 8 obuses de 28 L/12 
y 4 cañones de 21 L/35. 
Artilleria media: 4 cañones de 15 L/45; 2 cañones de 15 L/40 para 
iluminación; 12 cañones de 10,6 (4 L/45 y 8 L/35); 1 cañón de 10,5 con-
tra globos. 
Artillería ligera: 10 cafiones de 8,8 L/30; 4 cañones de 8,8 antiaó-' 
reos; 6 cañones de 7,62 L/30 antiaéreos; 3 cañones de 5,2 antiaéreos; 
8 cañones de 3,7 antiaéreos; 23 cañones revolver de 3,7 y 27 ametralla-
doras de 8 milímetros. 
Las comunicaciones entre los dos grupos y los organismos vitales 
como central eléctrica, reservas de agua, puestos'de mando,'etc., estaban 
protegidas por una masa de hormigón reforzado de metro y medio de 
espesor, cubierto con tres metros de tierra. Por el túnel general iban 
todos los servicios, comunicaciones eléctricas, cañerías y de él salían 
ramales a las torres y repuestos de municiones. 
Las torres estaban embebidas en masas de hormigón y las baterías a 
barbeta de los muelles tenían un parapeto del mismo material, de unos 
tres metros de espesor y sin protección de tierra; análogas característi-
cas tenía la batería antiaérea de la Düne. En cambio el resto de las ba-
terías de pequeño calibre aprovechaban grutas o desigualdades de la 
roca, completándose solo con ligeros revestimientos. 
El sistema telemétrico Kulmann era de gran base, sigaiéndose la 
marcha del blanco continuamente desde una de las estaciones, desde 
otra estación conjugada se va proporcionando continuamente el azimut 
reducido y la distancia, dada por un aparato que resuelve automáti-
camente el triángulo formado por la base y el blanco. Había en total 
seis estaciones telemétricas en Heligoland y otra en la Düne, que se 
combinaba con ellas y podía dar lugar a cuatro bases diferentes. Algu-
nas de ellas estaban a bastante profundidad, dotadas de anteojo periscó-
pico, y protegidas por una caperuza metálica. 
A más de esto existían telémetros monostáticos, parece que en nú-
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mero de 14 en total, con bases de 2 a 6 metros, según el calibre de la ba-
tería a que servían, y tres del tipo estereoscópico. Estos no tenían prác-
ticamente protección. 
La iluminación táctica se conseguía con proyectores, cuyos diáme-
tros de espejo variaban desde 25 centímetros, afectos a las baterías de 
pequeño calibre, hasta de 150 para las primarias. En total, entre gran-
des y pequeños, parece que el número era de 20 y 9. Estaban instalados 
bien al nivel del mar o bien en la parte alta; ninguno estaba montado a 
una cota intermedia. 
Para alimentar estos proyectores y dar energía además a los ascenso-
res, elevadores de municiones, iluminación interior, bombas, etc., exis-
tían dos centrales eléctricas de 2.000 H-P cada una, movida por motores 
Diessel, que daban corriente continua a 110 voltios. Una estaba afecta al 
grupo norte y otra al sur, pero su instalación permitía suplirse en caso 
de averías. A pesar de la gran profundidad, gracias al sistema de venti-
lación artificial, estaban tan secas como cualquier fábrica civil. 
Para la provisión de agua se intentó perforar un pozo, que al llegar 
a los 60 metros proporcionó agua, tan salobre, que fué necesario purifi-
carla con una destiladora. A más de esto, un aljibe recogía las aguas de 
lluvia y se completaba con la que se traía en barcos-tanques. No había 
depósitos elevados para distribuir por gravedad, sino que se elevaba a 
depósitos pequeños, afectos a cada servicio, por medio de bombas. 
La guarnición era al empezar la guerra de 3.000 hombres, que se re-
levaban a tercio; después, hacia 1917, se redujo a unos 1.000. Las obras 
no estaban camufladas, solamente las torres tenían pinturas y bandas. 
Las piezas gruesas no llegaron durante la guerra más que a hacer 
unos cuantos disparos durante la batalla naval de 1914; las pequeñas 
tuvieron ocasión de tirar contra algunos submarinos ingleses, que se 
mantenían a sus inmediaciones siempre en inmersión o flotando en la 
obscuridad o la niebla, para avisar del movimiento de la base, especial-
mente en submarinos. 
El no haberse contado con ningún intento de ataque serio, a pesar de 
tener los aliados el dominio del mar y de radicar en esta base uno de los 
elementos que más daños llegaron a producirles, demuestra el efecto 
aunque sólo sea virtual, que produce una organización defensiva terres-
tre, con todos los elementos de que hoy se la puede dotar, y cómo puede 
pesar sobre la conducción y desarrollo de la guerra en el mar. 
JOAQUÍN DB LA L L A V B . 
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NECROLOGÍA 
Entre las pérdidas que ha sufrido nuestro Cuerpo en las operaciones 
de la última primavera, cuyo resultado final tan buena orientación ha da-
do al problema de Marruecos, figura la del teniente Pascual, según ya 
registramos en las lineas dedicadas a nuestro Patrón, demorándose la 
publicación de esta necrología por no haber obtenido los datos necesarios 
tan pronto como la redacción del MEMOEIAL hubiera deseado. 
Era el teniente Pascual, según juicio de un brillante jefe que tuvo 
ocasión de apreciar su comportamienlo en los meses de actuación en 
campaña que precedieron a su heroica muerte, un oficial entusiasta, de 
espíritu militar y cuyo talento y simpatía cautivaban. Por encima de 
las escuetas líneas en que sintetiza su hoja de servicios, con la iría lite-
ratura oficial, el hecho en que sacrificó su vida por Ja Patria, sabemos 
por noticias completamente fidedignas que el caso fué une de los muy 
numerosos en que los oficiales de zapadores, encargados de llevar a cabo 
trabajos hostilizados muy de cerca por el enemigo—lo que hace imposi-
ble o ilusoria la protección—, no vacilan en ser los primeros en avanzar 
frente a una muerte segura, dando ejemplo a su tropa y poniendo de su 
parte más de lo que en lo humano cabe, para cumplir lo que se les orde-
na y realizar su cometido, tantas veces deslucido o poco apreciado. 
Entre Azgar e Irjoten, debía establecerse el 8 de mayo una posición 
cuyos trabajos fueron varias veces comenzados e interrumpidos jjor el 
fuego hecho desde 100 metros, que causaba bajas a los que se adelanta-
ban. El teniente Pascual se destacó denonadamente, siendo alcanzado por 
un proyectil que le atravesó el corazón, privando al Cuerpo de un entu-
siasta oficial, de quien se esperaba fundadamente siguiera las huellas de 
su padre el general Pascual, que le educó en los principios de amor a la 
Patria, al Ejército y a nuestra Colectividad, a la que tantos servicios lle-
va prestados en su vida militar. 
El doble sentimiento que todos los que llevamos castillos en el cuello 
experimentamos por la desaparición de un oficial brillante y por lo que 
ésta hiere en sus afectos más íntimos a un veterano y querido jefe, lo 
ofrenda a éste y a la familia el MEMOEIAL en nombre del Cuerpo, que no 
olvida a los que, sacrificándose, escriben las gloriosas páginas de su his-
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toria, de más de dos siglos de inmaculadas tradiciones y virtudes mili-
tares. 
EXTBACTO DE LA HOJA DE SERVICIOS DEL TENIENTE DE INGENIEEOS 
Don Joaquín Pascual Montañés. 
Nació el 20 de abril de 1903- en Matón e ingresó en la Academia on 1918 con an-
tigüedad de 2 de septiembre, siendo promovido a alférez-alumno con la de 6 de di-
ciembre de 1922 y a oficial del Cuerpo, por haber terminado sus estudios reglamen-
tarios, en 25 de mayo de 1925. 
Destinado al Grupo de Ingenieros de Menorca, sé incorporó en 1 de junio en Vi-
llacarlos, tomando parte en septiembre en la Escuela Práctica de conjunto con la 
compañía de Telégrafos a que pertenecía y asistiendo desde el 6 al 24 de octabre al 
Curso de Ferrocarriles verificado en Madrid y diversos puntos de la península. En 
24 de diciembre se le destinó, sin perjuicio de su destino, al cuadro eventual de Ceu-
ta, pasando por disposición del comandante principal de Ingenieros a la S.'^ compa-
ñía del Batallón de Zapadores de Tetuán, a la que se incorporó en 4 de enero de 
1926, marchando en seguida a la posición Entre Peñas, encargándose de los traba-
jos que en ella se realizaban, 
En 3 de febrero marchó, en unión del resto de su compañía, a Ben Karrik, en 
donde permaneció dirigiendo los trabajos de fortificación hasta el 1.° de marzo en 
que pasó a Cudia Tahar, tomando parte el día 2 en una salida con la columna for-
mada por la 8.* Bandera del Tercio, operación sobre Loma Bedonda y Peña de Mi-
llán el día 4, en que estableció nn blocao, y formando parte de la columna Frats el 
día 5 a la que tuvo lugar sobre Haffa el Duira, donde permaneció dirigiendo los tra-
bajos de defensa. Pasó el día 6 a la 4.^ compañía a cubrir una baja de sangre, asis-
tiendo con esta unidad, el día 7, a otra operación sobre los picos de Beni Selama, 
instalando los tres puestos de Samon Safían, desde donde pasó a Dar Raid, perma-
neciendo dirigiendo trabajos de fortificación hasta el día 16. En los siguientes hasta 
el 21, se encargó de distintas obras en Haffa er Saffa, trasladándose ese dia a Na-
tor Principal y el 23 a Ben Karrik. 
En 26 de marzo fué destinado de plantilla al grupo expedicionario del 6." Regi-
miento de Zapadores Minadores, al cual se incorporó el 1.° de abril, saliendo a ope-
raciones el día 3 sobre Bui Zeitun, construyendo diversos blocaos, avanzadillas y 
otros trabajos, hasta el día 8 en que fué a Tetuán y el 19 a Ceuta, con objeto de or-
ganizar los servicios para marchar a Alhucemas, a donde llegó el dia 28, saliendo 
inmediatamente para Buyibar, haciendo varias obras de campaña en esta posición 
y en el Espalmadero. 
El 8 de mayo salió formando parte de la columna del teniente coronel Alvarez 
Coque, encargándose, al mando de su sección, de construir en las mesetas de Az-
gaz una posición para compañía y batería; desempeñando este servicio fué muerto 
por un disparo enemigo a las once y media de la mañana. 
Estaba en posesión de la medalla del homenaje a SS. MM. creada por Real de-
creto de 17 de mayo de 1925. Q 
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SECCIÓN DE AERONÁUTICA 
Alcance y slgnlflcaclón del Primer Congreso Iberoamericano de Aero-
náutica. 
Al terminar la guerra en 1918, las naciones victoriosas comprendieron que, mer-
ced al grandísimo desarrollo adquirido por la técnica aeronáutica durante los cuatro 
años de lucha, las comunicaciones aéreas podían extenderse por el Mundo, en 
provecho de la Humanidad, con sólo hacer desaparecer los obstáculos que para 
los vuelos internacionales presentan las fronteras políticas y la diversidad de crite-
rio que para la reglamentación aeronáutica regia en cada nación. 
Para ello, las cinco naciones que habían llevado la dirección de la guerra: Fran-
cia, Inglaterra, Italia, los Estados Unidos y el Japón, redactaron un Convenio In-
ternacional de Navegación Aérea, que fué suscrito por ellas y por las demás nacio-
nes aliadas, en 13 de octubre de 1919, documento producto de an detenido y acertado 
estudio del problema[técnico y juridico^de la aeronáutica internacional, en el que se 
establecía la libertad de paso aéreo sobre los territorios de las naciones signatarias 
(salvo las zonas prohibidas que cada Estado fijara) y la unificación de reglas de cir-
culación, pruebas de pilotaje, marcas de matriculas, señales, cartografía, etc. 
Si las demás naciones, neutrales y beligerantes del bando opuesto, hubieran po-
dido, o hubieran aceptado, firmar este Convenio, la aeronáutica mundial se hubiera 
encontrado libre de obstáculos dé orden politice para alcanzar su completo desarro-
llo, pero en la redacción del documento se habían establecido tres artículos me-
diante los cuales era imposible llegar a la universalidad de aplicación del Convenio. 
Uno de ellos (el 44 de la redacción primitiva y el 42 de la actual) imponía con-
diciones para la admisión en el Convenio a <lo3 Estados beligerantes que no habían 
intervenido en su elaboración» (o sea a Alemania y sus aliados), q.ue impedían que 
estas naciones pudiesen participar de este Convenio. 
Además, las naciones iniciadoras del Convenio, deseando acelerar la adhesión 
de las neutrales, en vez de atraerlas presentando ventajas para su ingreso, por el 
contrario, adoptaron el criterio de amenazar con inconvenientes a las que no lo hi-
cieran, comprometiendo a las signatarias a no permitir el paso por su territorio a 
las aeronaves de las naciones ajenas al Convenio, salvo con una autorización espe-
cial y temporal (art. 2°) El efecto de esta disposición ha sido contraproducente, pues 
ha habido naciones, como Suiza y Holanda, que interesadas en conservar su libertad 
de establecer tráfico aéreo con los países centrales de Europa, imposibilitados de 
adherirse al Convenio, se han negado a firmarlo para no contraer la obligación mar-
cada en dicho artículo. 
Por último, en el articulo 35 del texto original y 34 del vigente, se orea una 
Comisión Internacional de Navegación Aérea (CIÑA), que tendrá un representante 
por cada nación signataria, excepto por los Estados Unidos, Francia, Italia y Japón, 
que tendrán dos eada una, y para la Gran Bretaña, que tendrá uno por la metrópoli 
y otro por cada uno de los dominios y la India. Además, en esta comisión, encargada 
de adoptar todos los acuerdos internacionales de este Convenio, tendrá un voto cada 
nación signataria, excepto las cinco citadas naciones, que se reservan un número de 
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votos qne, sumados, excedan por lo menos en uno a los de todas las demás naciones 
reunidas. Naturalmente, la división en naciones de primera y segunda clase que este 
artículo establece no puede satisfacer a las neutrales, que no tienen porqué seguir 
en esas condiciones depresivas el camino marcado por las cinco naciones que se re-
servan la hegemonía de la aeronáutica mundial, y las ha retraído de adterirse al 
Convenio. En vista de esto, se ha tratado de suavizar la diferencia establecida en 
este articulo modificándolo en el sentido de que cada nación tenga solo un voto, pero 
que para ser válido un acuerdo haya de estar firmado por tres de las cinco citadas 
naciones, modificación aún no aceptada y que tampoco satisface a las naciones neu-
trales qne, de otro modo, no tendrían inconveniente en adherirse a la CIÑA, pues si 
bien con la primera redacción, qne es la vigente, las cinco naciones dichas tendrían 
siempre derecho de imponer su criterio al resto del mundo, con el nnevo protocolo 
de enmienda bastan tres cualesquiera de estas cinco para anular un acuerdo unáni-
me de todos los demás países. 
España, aunque carece de intereses al norte de Europa, por los cuales represente 
para ella una ventaja el libre paso aéreo por Francia a cambio de permitir franca 
entrada por su territorio a.las aeronaves extranjeras qne lo necesitan para sus co-
municaciones coloniales, se ha manifestado siempre dispuesta a adherirse al Con-
venio Internacional para favorecer los intereses de las naciones amigas y vecinas, 
pero siempre que estos artículos, algo depresivos, fueran abolidos o modificados 
para darle igualdad de derechos con las demás naciones. Igual criterio han loan-
tenido la mayor parte de los países iberoamericanos, y, como no parece próxima la 
abolición de este trato de desigualdad establecido por la CIÑA, ha surgido la idea de 
convocar en Madrid a un Congreso de Aeronáutica a todas las naciones iberoameri-
canas con el fin de estudiar en él la legislación aérea, internacional desde el punto 
de vista de los intereses de estas naciones, de determinar las modificaciones que 
deben introducirse en el reglamento de la CIÑA para hacerlo aceptable por ellas, y 
de acordar un convenio de navegación aérea entre las mismas. 
El éxito obtenido ha sido insuperable: las 21 naciones de habla'hispano-portu-
guesa han enviado sus representantes diplomáticos o técnicos a este Congreso cuyo 
programa dimos en un número anterior, todas han demostrado en las diferentes se-
siones el mayor entusiasmo en aceptar las bases propuestas por la delegación espa-
ñola que presentó a discusión las ponencias sobre los diferentes puntos que habían 
de ser objeto de deliberación, y aparte de otros acuerdos de menor trascendencia 
inmediata, por unanimidad fué firmado por todos los representantes plenipotencia-
rios de las 21 naciones, un Convenio Iberoamericano de Navegación Aérea, de tex-
to idéntico al de la CIÑA con las variaciones extrictamente indispensables para 
mantener en él los principios de igualdad y libertad que faltan en aquél: igualdad 
de derechos de todas las naciones y libertad de acción do cada una respecto a las 
aeronaves de las naciones no contratantes. Este Convenio Iberoamericano, como su 
análogo el Convenio Internacional de 1919, crea una Comisión Iberoamericana de 
Navegación Aérea (CIANA), con iguales atribuciones que la CiNA, y como este Con-
venio Iberoamericano de 1926 respeta y admite toda la reglamentación del Interna-
cional de 1919 (excepto la parte citada), para facilitar la fusión de ambas en el mo-
mento en que esta desigualdad de trato desaparezca, la CIANA seguramente se ins-
pirará en los trabajos de la CIÑA, para que las naciones contratantes de ambos Con-
venios (Portugal y Uruguay) no encuentren incompatibitidad en los compromisos 
adquiridos y para que en cualquier momento pueda llegarse a la unión de las dos 
agrupaciones de naciones en una única que comprenda a todas. 
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Al quedar constituida la CIANA, el Ministro de Estado, firmante como plenipo-
tenciario de España en este Convenio, ha dirigido por^telégrafo un fraternal saludo 
al presidente de la CIÑA, en París, expresándole su deseo y esperanza de que, en un 
próximo porvenir, se llegue a la unión de ambas entidades sobre la base de igualdad 
para todas las naciones, a lo que ha contestado la CIÑA expresando su agradeci-
miento y anunciando la modificación propuesta del articulo 84, Esta modificación, 
como ya se ho dicho, no satisface por completo, porque mantiene los derechos pri-
vilegiados a algunas naciones, pero es un avance hacia la igualdad de trato de-
seada. 
La primera reunión de la CIANA tendrá lugar en Lisboa el año próximo 1927, se-
gún acuerdo de este Congreso, j es de feliz augurio el hecho de que en la reunión 
de la CIÑA celebrada pocos días después en Paris, se haya acordado igualmente ce-
lebrar la próxima en Lisboa, también en 1927, pues seguramente esta coincidencia, 
sea o no intencionada, favorecerá la aproximación de ambas. 
Es de esperar que pronto el número de naciones adheridas a la C(ANA aumente 
con el ingreso de algunas interesadas en tener tráfico aéreo con las iberoamerica-
nas, pues correspondiendo al articulo 41 del Reglamento de ésta, en que se permite 
a las naciones neutrales que se adhieran al Convenio si expresan su deseo opor-
tunamente al Gobierno francés, se ha establecido en la CIANA otro artículo equiva-
lente, dando igual derecho para adherirse a este Convenio a las naciones no ibero-
americanas que comuniquen su pretensión al G-obierno español. 
Actualmente la CIANA ha sido firmada por las 21 naciones iberoamericanas, y la 
CIÑA cuenta con 16 contratantes y siete signatarias que aún no han ratificado el 
compromiso suscrito en 1919 (Solivia adherida ahora a la CIANA, denunció su adhe-
sión a la ciNA en 1924), y con la fusión de ambas el Convenio quedarla extendido a 
41 naciones, a las que^inmediatamente se agregarían las demás neutrales de Europai 
que sólo esperan la desaparición de los articules suprimidos por el Congreso de Ma-
drid para hacerlo, y seguramente las pocas restantes en el Mundo, consiguiéndose, 
gracias a la solidaria actuación de todos los países de nuestra raza apoyando deci-
didamente la feliz iniciativa de España, la realización de un ideal que tan remoto 
aparecía: el de la comunidad de reglamentación aérea de todas las naciones, con 
supresión de fronteras políticas para la aeronáutica, quizá preliminar de una unión 
más extensa y más eficaz que abarque a todos los órdenes y sectores de la actividad 
humana y a todos los países de la Tierra. -H-
RE:YISTJL I^IXVITAR 
Curso de automovilistno para jefes y oficiales de Ingen ie ros . 
Organizado y dirigido por el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones se ha 
verificado el Curso de instrucción de Automovilismo para jefes y oficiales de In-
genieros, a que se refiere la Real orden de 14 de agosto último (D. O. núm. 181). 
Han patentizado estas prácticas no solo lo conveniente de que aumente en nuestra 
oficialidad el número de los especializados en el manejo y empleo del automóvil, 
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sino las ventajas qne los ejércitos modernos obtienen del rápido transporte de tro-
pas y elementos de guerra. 
Los ejercicios, que han durado todo el pasado mes de octubre, han comprendido 
dos periodos: en el primero, y simultaneándose con una serie de conferencias a 
cargo del personal del Centro, se han realizado prácticas individuales de conduc-
ción y reparación de averías en marcha, en las que han perfeccionado sus conoci-
mientos teóricos, obteniéndose excelentes resultados en brevísimo espacio de tiem-
po, jefes y oficiales de los Regimientos de Zapadores, Telégrafos, Pontoneros, Fe-
rrocarriles y Aerostación y Batallón de Radiotelegrafía. 
Han asistido zambién a este curso, constituyendo una nota muy simpática de 
confraternidad hispano-americana, el mayor del Ejército Mexicano D. Rafael áe 
Sandoval y el oficial Guatemalteco D. Vicente García, que, habiendo terminado en 
nuestra Academia de Guadalajara el plan normal de estudios, ha sido nombrado 
teniente honorario de Ingenieros y actualmente practica en el Centro. 
En el segundo periodo se organizó una unidad autStaovilista compuesta de tres 
secciones: la primera con 15 rápidos, conducidos por los jefes y oficiales-alumnos, 
y las otras dos con 20 camiones para transporte de tropas, reuniendo los del. Curso 
y Escuela Práctica del Centro, más los elementos auxiliares de tractores, cubas y 
repuesto, equipajes, estación radio y ómnibus. 
Cada alumno, en sus prácticas aisladas, hizo un recorrido de 100 kilómetros en 
camión y 300 en coche rápido. 
La marcha del ejercicio de conjunto, teniendo en cuenta los trabajos con las di-
ferentes gnarniciones, fué de unos 2.000 kilómetros, realizándose en ocho etapas, 
pernoctando en Navalmoral, Almendralejo, Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Val-
depeñas .y Madrid. 
Los supuestos tácticos efectuados en combinación con las gaarnicioues de las 
capitales que figuraban en el itinerario, fueron en extremo interesantes. 
En Sevilla se realizaron en los días 18 y 19 de octubre con arreglo a las siguien-
tes órdenes del Srmo. Sr. Capitán General de la 2.* Región: 
Día 18.— «Teniendo noticias de que fuerzas enemigas avanzan sobre esta capital 
por el sector comprendido entre las carreteras Sevilla-Osuna, Sevilla-Montellano y 
Sevilla-Los Palacios, se dispondrá que la fuerza disponible del Regimiento de In-
fantería de Soria embarque mañana, día 18, en camiones del Centro Electrotécnico 
al objeto de impedir dicho avance, poniéndose de acuerdo el coronel del expresado 
Regimiento con el del Centro Electrotécnico para todos los detalles del supuesto 
táctico, delegando en este último jefe todo lo referente a la dirección y desarrollo 
del referido supuesto. El traje será de kaki con todo el equipo. 
i)ía Í9.— > Noticias facilitadas por vecinos de los alrededores de la Luisiana y 
Ecija, confirmadas por telegramas recibidos de Carmena, anuncian que en el sector 
comprendido entre las carreteras Sevilla-Carmona-Luisiana-Ecija y Sevilla-Arahal-
Osuna, tropas enemigas en su avance hacia esta capital, han puesto en peligro de 
ser envueltas a fuerzas de Caballería que prestan servicio de seguridad próxima a 
una columna encargada de sostener el avance, la que se encuentra combatiendo en-
los alrededores de Carmena, así como también que el enemigo ha cortado la vía fé-
rrea en las inmediaciones de este pueblo. En su consecuencia, dispondrá qne con 
toda urgencia la fuerza disponible del Regimiento de Infantería de Granada 34, em-
barque en camiones del Centro Electrotécnico y. marchen por la carretera Sevilla-
Carmona al objeto de auxiliar a aquellas fuerzas, quedando a las órdenes del jefe de 
las que operan en dicho sector.» 
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En ambos ejercicios se consignió un rapidísimo transporte, haciéndose los em-
barques y desembarques de las tropas con suma facilidad y perfecto orden, cum-
pliéndose en todas sus partes los programas de los supuestos y los horarios estable-
cidos, que demostraron las ventajas del empleo de la Unidad Automovilista. 
En Málaga el general gobernador dispuso en la orden de la pla^a de 21 de octu-
bre lo siguiente: 
t Presen te en esta plaza la Unidad Automovilista en practicas, procedente del 
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones y dispuesto por la Superioridad, se for-
mule el tema del supuesto táctico que deben realizar durante su permanencia en 
ésta, el Excmo, Sr. General Gobernador Militar ha tenido a bien disponer: 
l.° »E1 tema del ejercicio será el siguiente: Tropas enemigas con efectivos de 
Sección de rápidos formada en Almendralejo, 
una brigada mixta han efectuado un desembarco en las inmediaciones de Marbella 
y se tienen noticias de que algunas patrullas de Caballería verifican reconocimien-
tos entre los pueblos de Monda, Guaro y Coín, habiendo rebasado este último 
punto, 
»Tambión se tiene noticias de que por la carretera de Marbella a Fuenoirola 
existen patrullas de exploración enemigas. El mando de la brigada de fuerzas pro-
pias establecido en Málaga dispone, de acuerdo con el plan general de conjunto or-
denado por la Superioridad, que la Unidad Automovilista verifique el rápido trans-
porte de dos compañías de Infantería, una del Regimiento de Borbón número 17 de 
110 fusiles y otra de igual composición del de Álava 56; la primera a Fnengirola de 
esta provincia y la segunda al pueblo de Alhaurín el Grande. Ambas compañías, al 
mando de sus capitanes respectivos, al llegar a los puntos deaigoados, establecerán 
el servicio de seguridad en reposo en el sector de la población, correspondiente a 
los caminos que proceden de Marbella y Coín, respectivamente. 
>Üna vez establecido el servicio expresado se dará por terminado el snpnesto 
táctico, disponiéndose el regreso a esta capital. 
«S.** Fara la ejecuoión del ejercicio que antecede los señores primeros jefes da 
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los Regimientos de Borbón y Álava diapondrán que a las siete y quince horas de 
mañana viernes 22 del actual se encuentre en la explanada del cuartel de Segalerva 
una compañía de cada uno de sus respectivos cuerpos al mando de un capitán y con 
la composición citada en el tema. 
»3.° El jefe de la Unidad Automovilista dispondrá lo necesario para la carga, 
transporte, hora de salida, velocidad de marcha y demás detalles que le competen 
hasta su llegada a los puntos designados, emprendiéndose el regreso de forma que 
ambas columnas se concentren en el campamento del comandante Benitez (kilóme-
tro 9 de la carretera de Cádiz) a las once de la mañana. 
»4.° El traje para la Infantería será gorro de paño, traje de lienzo, correaje y 
armamento. 
»5.° El primer rancho se tomará al regreso del ejercicio. 
»6.° Reunida la columna en el campamento del comandante Benitez, se dispon-
drá el regreso a la capital, desfilando por el itinerario que sigue: calle del Doctor 
La Unidad formada en Antequera. 
Dávila, Puente de Tetuáo, Alameda (paseo central), calle del Marqués de Larios, 
Plaza de la Constitución, Granada, Plaza del Siglo, calle de Molina, Larios, Cortina 
del Muelle, Alameda Principal, calle de Prim, continuando por el pasillo de la Cár-
cel hasta el cuartel de Segalerva, desde cuyo lugar una vez desembarcado el perso-
nal de Infantería, se dirigirá éste a sus cuarteles.» 
También este supuesto se desarrolló puntualmente, siendo vistosisimo el desfile 
por el centro de la hermosa ciudad de la columna automovilista, a cuyo frente se 
puso el general Cano, y cuyo desfile presenció un público muy numeroso. 
En Granada, y en combinación con fuerzas del Regimiento de Infantería de Cór-
doba, se verificó otro supuesto con arreglo a las siguientes instrucciones dictadas 
por la Autoridad militar de la Plaza; 
^Situación general,—Según noticias del Cuartel General del Cuerpo de Ejército, 
fuerzas enemigas avanzan desde Motril y Torre del Mar a Granada, siendo las más 
Bumerosaa las que avanzan desde el primer punto citado, 
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»La Caballería propia ha encontrado patrullas enemigas en Durcal y a la altara 
de las lomas de Casin. 
iSittiación particular.—La vanguardia de la División .encargada del sector de de-
fensa de Granada se encuentra est&blecida en posiciones en los alrededores del Fa-
dul y Esouzar. 
»Gon objeto de reforzar esta vanguardia, el mando divisionario dispone la mar-
cha rápida de fuerzas de reserva que serán transportadas en camiones de la colum-
na automovilista que se halla afecta a dicha división. 
>Por la carretera de Motril marchará una columna, compuesta de una compañía 
de fusiles y otra de ametralladoras, que tendrán por misión proteger y fortiñcar las 
posiciones más convenientes en los alrededores del Fadul para apoyar a la citada 
vanguardia o resistir en caso de retirada. 
>PoT el camino de Alhama saldrá el resto de la fuerza del Regimiento de Cór-
doba con objeto de establecer en las inmediaciones de Escuzar un servicio de segu-
ridad para prevenir al mando ie cualquier movimiento envolvente que intentara el 
enemigo. 
»E1 mando de estas fuerzas quedará a cargo del coronel de Ingenieros, jefe de la 
columna automovilista, D. Ricardo Salas, y las columnas de Infantería irán manda-
das la primera por un comandante y la segunda por un capitán, que el jefe desig-
nará.» 
Las dos columnas se concentraron en el aeródromo Dáyila, donde fueron revis-
tadas por el EKcmo. Sr. General Gobernador Militar de Granada, desfilando ante 
dicha autoridad la Unidad Automovilista con la fuerza de Infantería embarcada. 
El resultado fué también excelente, sin registrarse novedad ni averia de impor-
tancia ninguna, marchando seguidamente a Córdoba, donde el general Gobernador 
dictó las siguientes disposiciones: 
• En cumplimiento de las órdenes recibidas del Srmo. Sr. Capitán General de la 
Región y de acuerdo con lo que preceptúan las Reales órdenes de 14 y 28 de agosto 
último (Diarios Oficiales números 181 y 193), la columna automóvil, que mandada 
por el señor coronel del Centro Electrotécnico, viene efeotuando sus Escuelas Prác-
ticas reglamentarias, realizará el día 27 del presente mes, en combinación con las 
tropas de esta guarnición el supuesto táctico que a continuación se expresa: 
*Tema.—Un ejército (bando Norte) que está en posesión de la parte meridional 
de la provincia de Badajoz y la S.O. de la de Ciudad Real, recibe orden de marchar 
sobre Córdoba al objeto de impedir el aprovechamiento de las vías férreas que por 
Bélmez-Almorchón y Espeluy-Valdepeñas, pueden servir para concentrar el ejér-
cito de Andalucía (bando Sur) en la región central de España. 
* Situación particular (bando Norte).—En cumplimiento del plan antes expuesto, 
el bando Norte organiza una columna que seguirá la dirección de la carretera gene-
ral Bélmez a Córdoba, destacando fuertes servicios a fin de apoderarse de la diviso-
ria de la sierra de Córdoba, para, por cualquiera de las carreteras que la atraviesan, 
caer sobre dicha capital. 
»E1 día 27, por la mañana, los servicios de exploración de la Caballería afecta a 
la columna del bando Norte llegan al río Gnadiato, el que se proponen atravesar 
para seguir las carreteras que conducen a Córdoba, y juntamente con los servicios 
' que van por la carretera, dirección general de la marcha, amenazar los tres accesos 
que existen a la capital indicada. 
tSituación particular (bando Sur).—El jefe de la guarnición de Córdoba, oonsti" 
tuída por tropas de Caballería e Infantería, tiene la orden de conservar el nado de 
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comunicaciones, y al saber la marcha de la columna del bando Norte, ordena que la 
Caballería monte servicios de seguridad en las tres carreteras, por las que puede 
afluir el enemigo. 
íEl día 27 por la mañana establecen contacto las Caballerías que entablan com-
bate, y siendo evidentemente inferiores laa tropas del bando Sur, su comandante lo 
comunica a Córdoba, ia dicando que tiene empeñado combate en las tres carreteras 
y que le dan parte los oficiales de Caballería, de que con los elementos que tiene, 
les será imposible conservar sus posiciones. 
»E1 jefe de la guarnición de Córdoba, sabiendo que de ser vencida la resistencia 
en la sierra no le será posible conservar el nudo de comunicaciones, pues tendría 
que combatir con un enemigo superior y que además ocuparía posición dominante, 
decide marchar con dos batallones a reforzar a la Caballería, lo que hace saber al 
comafadante de ésta, ordenándole que resistan tenazmente en las posiciones que ocu-
pan eti las tres carreteras, pues sale inmediatamente con una columna automóvil, 
en la que transporta los refuerzos necesarios para dar tiempo a la llegada de más 
tropas del-bando Sur, que pide con urgencia a Sevilla. 
> Observaciones.—Sienáo el objeto de este supuesto practicar el transporte rápido 
de una tropa, sirviéndose de la columna automóvil, solamente intervendrán fuerzas 
de Infantería, las que adoptarán las disposiciones convenientes para deducir el má-
ximo de enseñanzas de esta combinación de elementos, practicando al mismo tiem-
po los servicios del Arma y disposiciones para el combate.» 
£n el desarrollo de dicho supuesto se tropezó con el máximo de diñcnltades con 
motivo de un fuerte temporal, que acasionó la inundación de carreteras. Sin embar-
go, se efectuó el transporte con arreglo a lo proyectado, aunque la Infantería no 
desembarcó, y se allanaron todos los obstáculos sin novedad ninguna en personal 
ni material. 
En los supuestos tácticos y ejercicios realizados tomaron el mando directo de 
las columnas automovilistas jefes y oficiales de los asistentes al Curso, que verifi-
caron también, en coches rápidos, diferentes reconocimientos relacionados con 
aquéllos. 
El día 30, al hacer alto en Aranjuez la columna automovilista para almorzar, el 
coronel-director del Curso, D, Ricardo Salas, se despidió de los jefes y oficiales que 
habían concurrido al mismo, consignándose el éxito satisfactorio de la expedición, 
los progresos realizados por los alumnos en los contados días de sus prácticas y lo 
conveniente que seria el contar con diferentes unidades automovilistas organizadas 
y dispuestas para prestar en cualquier momento su importante servicio, del que tan 
bizarro ejemplo han dado y dan en cuantas ocasiones se presentan en la campaña 
africana. E. C. 
C Í Í O M I C J L CIB^lSia^íITiCA 
Procedimientos modernos para obtención de carriles. 
El constante aumento de los pesos transportados y dé las velocidades empleadas 
en los ferrocarriles, especialmente en los de gran tráfico, da una actualidad ininte* 
rrampida al problema del carril. 
^ i f Isf Á MÉiJSüÁL iel 
Los esfuerzos del fabricante se han encaminado a conseguir un material resis-
tente al desgaste originado por la rodadura y a la vez dúctil y tenaz para que re-
sista a la acción de los choques. Se ha buscado la conciliación de estas exigencias, 
en cierto modo contradictorias, recurriendo a los aceros al carbono cada vez más 
duros, llegando a alcanzar hasta un 1 por 100 de dicho cuerpo. 
Los resultados no han sido del todo satisfactorios; tales aceros son, desde luego, 
mucho más resistentes al desgaste que los dulces o semidulces, pero son mucho 
más frágiles y requieren mayor esmero en la fabricación. Por otra parte, esta clase 
de acero tiende a presentar graves defectos de constitución, en algunos casos hien-
das interiores que presentan reflejos plateados, visibles en la fractura. Tampoco se 
ha conseguido buen resultado con el empleo de los aceros especiales; si se utilizan 
como salen del laminador aleaciones tales como los aceros al níquel o al niquel-cro-
mo, apenas presentan ventaja sobre los ordinarios. Los aceros al manganeso tienep, 
como es bien sabido, gran resistencia ál desgaste por rodadura o por rozamiento, 
pero su coste es demasiado elevado y sólo encuentran aplicación en las piezas espe-
ciales de uniones y cruces. 
En otro sentido se ha buscado también el perfeccionamiento de los carriles: en 
el de obtener un material exento de defectos, tales como burbujas, segregaciones é 
inclusiones no metálicas. Estas exigencias, sin embargo, se traducen también en 
costes prohibitivos. 
Un tercer método de mejorar la producción de carriles es objeto ahora de una 
atención creciente; nos referimos al método basado en la aplicación del tratamiento 
térmico. Con él se alcanza la gran ventaja de hacer compatible una gran dureza 
superficial con una tenacidad y ductilidad considerables en el cuerpo del carril, y 
para ello basta con un acero de contenido medio de carbono en vez de un acero en-
tectoide con 0,86 por 100 de ese elemento. Debe advertirse, sin embargo, que nin-
gún tratamiento térmico puede librar de sus defectos de constitución al acero que 
los tiene y, por consiguiente, no sería acertada la aplicación de semejante trata-
miento a un acero con segregaciones considerables o contaminado con inclusiones no 
metálicas en cantidad importante o que presente burbujas o sopladuras incompleta-
mente soldadas por el laminador o la prensa de forjar; puesto que los defectos inter-
nos, sean cuales fueren, pueden dar origen a la formación de grietas durante la 
operación del temple, el tratamiento térmico, en los aceros de inferior calidad, pue-
de causar más daño que beneficio. 
No obstante lo dicho, la aplicación del tratamiento térmico al acero de carri-
les se en cuentra actualmente en boga, particularmente en Francia; los métodos 
empleados y ios resultados obtenidos están descritos en un articulo de los Sres. 
Thibaudier y Viteanx publicado en febrero último por la Bevue de MetaUurgie, Lo 
mismo ahora que antes, lo que se persigue con el tratamiento térmico es el en-
durecimiento y recocido de la cabeza del carril mediante BU inmersión parcial; el 
calor del resto del carril anuye a la cabeza después de la inmersión, dando lugar 
a un recocido muy oportuno que quita al material su excesiva fragilidad. La no-
vedad del procedimiento francés consiste en el método seguido para la inmersión 
de la cabeza. 
Para este objeto, el carril caliente es impulsado sobre un largo' bastidor o gn(a, 
en el cual se le mantiene en posición invertida, sobre un baño de temple. Este 
baño, de la misma longitud que el carril, se eleva y desciende por medios mecáni-
cos, en forma que el agua de temple contenida en él llegue al contacto con la cabe» 
m bel carril durante un tiempo muy breve, pero reiteradamente. A fin de moderar 
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la intensidad del temple se emplea una cantidad pequeña de agua, la cual llega 
rápidamente a la ebullición; esta idea es debida a Le Chatelier. El agua hirviendo 
sólo produce un temple muy moderado y por este medio se establece ana compen-
sación casi automática de las diferencias de temperatura entre loa carriles someti-
dos sucesivamente a tratamiento: el carril más caliente hace hervir el agua más 
pronto y esto modera su temple, que de otro modo sería excesivo; lo contrario ocu-
rre con los carriles relativamente fríos. Al ponerse el agua en contacto con el ca-
rril caliente, se origina una ebullición violenta y parte del liquido es proyectada 
fuera del baño; esto se compensa con un aflujo de agua regulado que penetra por 
el.fondo del baño de temple. 
No puede haber duda de que un tratamiento de este género, cuidadosamente 
ejecutado, produce resultados beneficiosos en los carriles de acero semiduru de bue-
na calidad. Los autores franceses citados dan muchos detalles de los ensayos do 
desgaste practicados con la máquina especial de Amsler, y de ellos se deduce, 
como era de esperar, lo ventajoso que es el tratamiento térmico. Habrá que ver, 
sin embargo, si los resultados prácticos confirman los Ue laboratorio. 
Como ya hemos indicado, esto dependerá en gran parte de la calidad del acero 
empleado. Un acero bueno puede fácilmente alterarse con un tratamiento tér-
mico inadeeuado o mal aplicado, pero el mejor de los tratamientos no puede hacer 
sano a na acero enfermo, dicho sea empleando una expresión generalmente acep-
tada en metalurgia. A 
Obtencióu de a lumlna to de p lomo p a r a p in tu r a . 
Un químico de Dantzig ha conseguido obtener alumlnato de plomo sin más que 
•mezclar litargirio y alumina en proporción a sus pesos moleculares, sometiendo 
después la mezcla, en forma de pequeños .granos, a la temperatura de 700° C soste-
nida durante un largo período. 
La mezcla es al principio de color amarillento, pero bajo la acción del calor se 
cambia en blanco puro. 
No hay fusión de la mezcla, sino que se mantiene sólida durante todo el proce-
so de transformación. ' 
El producto obtenido finalmente es un polvo blanco cuya composición es 
P b O. A I2 Oj). Este polvo no es.atacado por los ácidos minerales diluidos y no se 
ennegrece por el hidrógeno sulfurado. Cubre tanto como el blanco de plomo. 
Creemos de interés la noticia por ser de fácil comprobación y de indudable utili-
dad en caso de éxito favorable en la obtención. ¿\ 
.Propiedades de los cemen tos a l a i n l n o s o s . 
• El fraguado de los cementos aluminosos va acompañado de una fuerte eleva-
ción de temperatura cuyo máximo sé verifica una hora después del fin del fragua-
do, aproximadamente. Esta propiedad permite que los cementos de esa clase pue-
dan ser empleadqs a temperaturas inferiores a cero grados. • • • 
A fin de estudiar la acción de ese fenómeno térmico se han efectuado ensayos 
Con muestras de cemento que fraguaron perfectamente a temperaturas inferiores 
a 6° centígrados, ' • 
Cubos de mortero de 30 centímetros [de arista, fabricados a la temperatura de 
18°, fueron sometidos inmediatamente a la acción del frío ain que dejaran de-íra'* 
gaai normalmente. 
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La elevación de temperatura de fraguado tiene, sin embargo, un inconveniente. 
Si se emplea el cemento puro para enlucidos, la superficie se resquebraja por efecto 
de la dilatación originada por el calor. La elevación de temperatura se reduce con 
la adición de arena, pero no se puede pasar de un limite que asegure la cohesión 
de la mezcla. 
En uno de los ensayos se empleó como agua de amasado una disolución de clo-
ruro de sodio saturada. El endurecimiento que, tratándose de cementos Fortland, 
resulta muy perturbado, se verificó normalmente con cemento aluminóse y en el 
hormigón endurecido se encontraron partículas de sal. 
Los cementos aluminosos no se entumecen por ki acción del'agua hirviendo 
como ocurre algunas veces con el cemento de Portland. '. -
Estos cementos no son de fraguado rápido, a no ser cuando se les inezcla con 
oemoatos ordinarios; son aglomerantes de fraguado lento, pero |de endurecimiento 
extremadamente rápido. Esta propiedad es bien conocida desde que se comenzó a 
emplear los cementos de alúmina y es precisamente la que los caracteriza y la que 
define su utilidad. 
Colocadas unas probetas de cemento aluminóse en disoluciones de sulfato amó-
nico al 5 por 100, se ha visto que sus resistencias no disminuían, a pesar de eso, al 
cabo de seis meses. Si se sustituye el sulfato por el nitrato amónico, la curva de re-
sistencia presenta ordenadas cada vez menores. 
La.disolución de bisulfato de potasio al 5 por 100, la de sulfato de magnesio al 
7,5 por 100 y la de sulfato de sodio'al 10 por ICO, no atacaron a las probetas de ce-
mento aluminoso. 
Estos datos proceden de la Chemiker Zeitung y están confirmados por los ensa-
yos efectuados en el laboratorio de Minnesota que extractamos, a continuación. 
Los tubos de avenamiento fabricados con cemento aluminoso no fueron atacados 
por el agua sulfatada al cabo de un año. ' • 
La resistencia máxima de los cementos aluminosos es alcanzada a los,siete días 
y después permanece constante. 
Todos los ensayos practicados con cilindros de hormigón o mortero expuestos a 
la acción de las aguas sulfatadas del Medicine Lake, han demostrado que la relación 
de las resistencias medias de los cilindros conservados en agua del lago y en agua 
dulce ha pasado del 100 por 100. La relación más débil ha sido la.de 94 por lOOy la 
más alta 144 por 100, es decir, que las sumergidas en el lago han llegado a acusar 
la mitad más de resistencia. 
Una serie de ensayos con cemento aluminoso eléctrico_conservado en una diso-
lución al 1 por 100 de sulfato de sodio, ha dado una relación de resistencias de.101 
por 100. Los ensayos a los dos años fueron menos favorables, aunque la relación 
alcanzó el 75 por 100. 
A excepción de dos series de probetas, ninguno de los cilindros de cemento,alu-
miaoso ha sido atacado. Las dos series en que hubo ataque habían sido conservadas 
én el laboratorio en la disolución de sulfato de sodio al 1 por 100, cerca de un año. 
Estas probetas habían estado primeramente en agua destilada durante ventiún días. 
y de allí pasaron a las disoluciones sin haber estado al aire^ Esto parece indicar £[ue 
los cementos aluminosos deben endurecer al aire durante cierto tiempo antes dB ser 
soinetidos a las aguas sulfatadas. 
Todos los ensayos parecen indicar que los cementos aluminososiresisten mejor a 
las aguas sulfatadas que los ordinarios, pero para sacar consecuencias seguras se 
deben continuar las-pruebas durante largos.periodos, . , j \ ^ 
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Medios Auxi l iares de l a cons t ruc lón (Apuntes de Estudio), por JAIMB ZAR-
DOTA M.OHSIÍA.—Ingeniero.—Un tomo de 18por 25, con 450 páginas, 189 figuras 
y 51 cuadros.—Barcelona.— Tipografía Catalana.—Nich, 36.—1926. 
Existen una porción de procedimientos constructivos, impuestos por la necesi-
dad de trabajar rápidamente y economizando mano de obra, que aunque ban tenido 
BU origen en América, vienen abriéndose camino con positivas ventajas en todos los 
países. La mayor parte de estos métodos figuran en los datóa de las casas fabrican" 
tes del material o poseedoras de las patentes, y aunque más o menos parcialmente 
se bau publicado en revistas especiales, lo ban sido más con criterio industrial o de 
reclamo que con verdadero espíritu técnico. Esta labor de compilación y de análi-
sis ha sido emprendida por el Sr Zardoya, que se ocupa en el tomo que comenta-
mos de lo referente a los modernos firmes para toda clase de calzadas. 
Con gran lujo de datos prácticos, profusión de fotografías y de antecedentes téc-
nicos, pasa revista en los dos primeros capítulos a los elementos que forman parte 
de los morteros y hormigones, trituradoras y machacadoras, hormigoneras y pro-
cedimientos de fabricación, con sus resultados. En el tercer capítulo estudia los mo-
dernos ñrmes de carretera, macadams especiales y hormigonados, con las máquinas 
que permiten construirlos industrialmente; En el capitulo cuarto analiza distintos 
elementas auxiliares para la preparación de los elementos, transporte de los mis-
mos y de los productos sobrantes y terminación de los firmes. El capiíulo quinto 
proporciona datos'que sólo con la práctica se pueden adquirir, sobre precios, cnali. 
dades de los elementos, su ensayo, reproduciendo algunos pliegos de condiciones 
extranjeros y nacionales, en los que puede inspirarse el ingeniero que tenga que re-
dactar ese documento, baso técnica de la cuidada y perfecta ejecución de la obra. 
Termina con unos cuadros de datosNÚtiles de empleo corriente de equivalencias en-
tre unidades geométricas y mecánicas, un diccionario técnico de palabras especia, 
les, más o menos castizas, pero admitidas e indispensables en la nomenclatura co-
rriente de las carreteras modernas, y una copiosa bibliografía de obras extensas y 
de artículos sobre el mismo asunto. 
- En la obra se denota al técnico, con conocimientos básicos de la profesión, que 
los ha afianzado y contrastado por medio de una continuada práctica. Como ambos 
aspectos no es frecuente encontrarlos en la misma persona, y mucho menos que és-
ta tenga la abnegación (en un pais en que tan difícil es vender libros, sobre todo 
los dedicados a un sector reducidísimo de. lectores) de consignar su experiencia en 
un tomQ bien escrito y editado, es muy de apreciar el esfuerzo del señor Zardoya, 
al que le deseamos todo el éxito qué cabe esperar pura un trabajo que no es texto 
obligatorio en ningún establecimiento oficial, publicado sin auxilio pecunario de 
nadie, en estos tiempos de carestía casi prohibitiba de cuanto se relaciona con las 
artes gráficas. Q 
{^ c^jri^ .—Imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército. UCMXXVI 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BÁLANOE de fondos correspondiente al mes de octubre de 19í¿6. 
Pesetas. 
Bxistencia en fin del mes an-
terior 179.724,55 
á.bonado dnrante el mes: 
Por la Academia 198,00 
Por el Reg.o de Aerost.". . . . 123,85 
Por el Servicio de Aviación. 508,05 
Por el Bón. de Radioteleg.'.. 113,30 
Por la Comandancia y Re-
serva de Barcelona 120,15 
Por la id. de Madrid 194,25 
Por la Comp.* de Obreros.. . 13,30 
Por el Batallón de Tetuán . . 358,15 
Por el id. de Melilla 194,55 
Por el Bón. de Larache . . . . ,• » 
Por la Brigada Topográfica. 51,60 
Por el Centro Electrotécnico. 265,05 
Por la Comand.» de Ceuta.. . 160,25 
Por 1» C." de Gran Canaria,. 94,80 
Por la Coman.' de Mallorca. 123,85 
Por la id. de Menorca 71,70 
Por la id. de Tenerife 76,65 
Por la (d. de Melilla » 
Por el Bata." de alumbrado.. 131,85 
Por la E s c ' Superior Guerra. 77,15 
En Madrid 1.974,55 
Por el l.er Beg. de Ferrocril.' 271,55 
Por el 2.0 id..de id 266,85 
Por el Reg. de Pontoneros.. 100,00 
Por el l.er Reg. de Telégfos. 191,15 
Por el l.er Reg. Zaps. Mina. 148,70 
Por el 2. o Reg. Zps. Mina.. . . 257,80 
Por el 3.6'id. de id 154,30 
Por el 4." id. de id » 
Por el 5.0 id. de id 138,65 
Por el 6.° id. de id 132,05 
Por la Deleg.» de la 2.» Reg.- 1.491,55 
Por la id. delaS.» id. 260,40 
Por la Deleg." de la 4.» Reg." 253,55 
Por la id. de la 5.» id, • 
Por la id. de la 6.* id. 714,45 
Por la id. de la 7.» id. 181,35 
P a r l a Id. de la 8.» id. 246,50 
Suma el cargo 189.384,45 
S A T A 
Nómina de gratificaciones. 





Importa el cargo 189.384,45 
ídem la data 190,00 
Existencia en el día de la 
fecha 189.194,45 
DETALLE UK LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(130.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 124.375,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 62.611,65 
En metálico en Caja > 
En abonarés pendientes de 
cobro 2.207,30 
Total igual 189.194,45 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Kxistían en 30 do septiembre 
último 984 
ALTAS 
Con arreglo al párrafo 1.°, caso h) del 
articulo 3.» del Beglamento do la 
Asociación. 
Adell Guillen (D. Manuel).. 
Alonso Ailustante (D. Manuel) I 
Arteaga Falguera (D. Jaime de) J 
Bellón Ruiz (D. Podro) 
Carrillo Torres (D. Benito). 
Cividanes Patino (D. Carlos). ¡ 
Renedo López (D. Néstor).. 
•Sánchez-Tembleque Pardiñasj 
(D. Ramón) 
Valdivia Pardo (D. Eduardo). 
BAJAS 
Ninguna 
Quedan en el dia de la fecha. 993 
Madrid, 31 de octubre de 1926.—El 
Teniente Coronel, Tesorero, FRANCISCO 
DEL VALLE. — Intervine : El Coronel, 
contador, PEDRO SOLER DB CORNBLLÁ. 
—V.'B.": El General Presidente, T E -
JERA. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSDNAL DEL CUERPO 
. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1926 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y techas 
ESCALA ACTIVA 
Si tuac ión de actividad. 
Ascensos. 
A Teniente Coronel. 
' C ' D. Antonio Notario de la Muela. 
—R. O. 8 octubre de 1926.— 
D. O. núm. 228. 
A Comandantes . 
C." D. Genaro Olivié Hermida.— 
Id.—Id. 
C.° D. Fernando Sánchez de Toca 
y Muñoz, duque de Vista Ale-
gre, marqués de Somiá.—Id. 
- I d . 
Cruces. 
C." D. Eugenio Calderón Montero 
• Bios, se aprueba la concesión 
de la Medalla Militar de Ma-
rruecos propuesta por el Co-
mandante General de Ceuta, 
con el pasador adicional de 
Melilla.—R. O. 14 octubre de 
Í926.—X>. O. núm. 283. 
C.° D. Faustino Rivas Artal, id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Vicente Laquidain Arrarás, 
id. con el pasador de Melilla y 
adicional el de Tetuán.—Id.— 
Id. 
C." D. Baltasar Montaner Fernán-
. dez, id. con el pasador de Me-
li la.-Id.—Id. 
T.° D.-Jorge Moreno Gutiérrez de 
Terán, id. con el adicional de 
Melilla.—Id.-Id. 
T.° D; José Berenguer Botija, id. 
con el pasador de Tetuán y 
adicional el de Melilla.—Id.— 
Id. 
Te D. Miguel Cadena Iraizoz, id. 
con el adicional de Melilla.— 
-Id .—Id. 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
T." D. Rafael López Tienda, i d . - I d . 
—Id. 
T.e D. José Ricart Carlos, id. con el 
pasador de Melilla y adicional 
el de Tetuán.—Id.—Id.. 
T.e D. José Montero de Lora, id. 
con el id. de Tetuán y adicio-
nal el de Melilla.—Id.—Id. 
T." D.José del Castillo Bravo, id. 
con el adicional de Melilla.— 
I d . - I d . 
T.« D. José Ruiz de Valdivia, id.— 
I d . - I d . 
T." D. Ramón Fontana Esteban, id. 
—Id.—Id. 
T.° D. Francisco Tiestos Obiedo, id. 
con el pasador de. Tetuán.— 
Id.—Id. 
T." D. Santiago Cid Moreno, i d . -
I d . - I d . 
T.° D. Juis Yáñez Albert, id.—Id. 
—Id. 
T.° D. Carlos Cano dó Benito, id. 
con el adicional de Tetuán.— 
Id.—Id. 
T.° D. Ramón Rivas Martínez, id. 
con los pasadores de Tetuán y 
Laraohe.—Id.—Id. 
C Sr. D. Alfredo Kindelán Duany, 
se le concede la pensión anual 
de 600 pesetas, correspondien-
te a la cruz de la Real y Mili-
tar Orden de San Hermene-
gildo, que posee, con la anti-
güedad de 23 de febrero dó 
1925.—R. O. 29 oc tubre de 
1926.—D. O. núm. 246. 
Recompensas, 
G.° D. Capitolino Enrile y López de 
Moría, se le concede el empleo 
de Comandante por los méri-
tos contraidos y servicios 
prestados en operaciones ac-
tivas de campaña en nuestra 
Zona de Protectorado en Áfri-
ca desde l.° de agosto de 1924 




Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
R. O. 7 octubre de 1926—D. O. 
• número 228. 
C.e • D. Manuel Medina Garijo, id. el 
empleo de Capitán, por id.— 
I d . - I d . 
(J,° D. Antonio Gudín Fernández, 
' id. la cruz de Laclase del Mé-
rito Militar, con distintivo 
rojo, por id. id. durante el 6." 
período.—R. O. 7 octubre de 
1926.—D. O. núm. 229. 
T. C. D. Francisco Ibáñez Alonso, id. 
• la de 2.'' clase, por id.—Id.— 
Id. 
C.° D. José Fernández Olmedo, id. la 
cruz de 1.^ clase de la Orden 
de Maria Cristina, por id. des-
de 1.° de agosto de 1924 a 1." 
de octubre de 1925,—R. O. 14 
octubre de 1926.—D. O. nú-
mroe 232. 
C.° D. Julio Grande Barran, id. la 
de 1." clase del Mérito Mili-
tar, con distintivo rojo; id.— 
Id.—Id. 
- C.° D, Manuel Martínez Franco, id. 
—Id.—Id. 
T.° D. Pedro Serra Poch, id. el as-
censo al empleo de Capitán, 
id.—Id.—Id. 
T." D. José Baquera Alvarez, id.— 
I d . - I d . 
T.= D. Enrique del Castillo Bravo, 
id.—Id.—Id. 
T.» D. Ángel Sevillano Cousillas, 
id.—Id.—Id. 
T.' D. Enrique Navarro Millán, id. 
la cruz de 1.* clase de la Or-
den de Maria Cristina, id.— 
I d . - I d . 
T". D. Pedro López Paredes, i d . -
I d . - I d . 
T.' D. Jesús Mateos Raposo, id. la 
cruz de 1." clase del Mérito 
Militar, con distintivo rojo, 
id.-Id.—Id. 
T.' D. José Rivero de Aguilar y 
Otero, id.—Id.—Id. 
T.* D. Enrique Jiménez Ruesgo, id. 
—Id. - Id . 
T.' D. Antonio Prados Peña, id.— 
I d . - I d . 
T." D. Antonio Población Sánchez, 
i d . - I d . - I d , 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Destinos, ' ' 
C.e D. Rafael Llórente Sola, de dis-
. ponible en la 1.° Región y en 
comisión en el Servicio de 
Aviación, a^  mismo de plan-
tilla—R. O. 6 octubre de 1926. 
—D. O. núm. 227. 
C Sr. D. Bruno Morcillo Muñera, 
con destino en el Ministerio 
de la Guerra, se dispóae des-
empeñe las funciones de In-
geniero Comandante del De-
pósito del Material de Inge-
nieros.—R. O. 9 octubre de 
1926.—U O. núm. 229. 
T. C. D. Joaquín de la Llave y Sierra, 
de disponible en la 1.* Región, 
a la Dirección general de Pre-
paración de Campaña (sec-
ción de Aeronáutica).—K. O. 
14 octubre de 1926.—D,.-.0. 
número 232. 
T. C. D. Marcos García Martínez, del 
6.° Regimiento de Minadores, 
a la Academia del Cuerpo. -
R. O. 19 octubre do 1926.— 
D. O. núm. 236. 
T. C. D. Vicente Rodríguez y Rodrí-
guez, de la Comandancia de 
Tenerife y en comisión 6n la 
. de Valladblid, a id.—Id.—Id. 
C.° D. Antonio Valcárce Gallego, 
del 1." Regimiento de Ferro-
carriles, a íd.-=-Id.—Id. 
C.° D. Enrique Erce Huarte, del 1." 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, a id.— Id.—Id. 
C.° D. José Petrirena Aurrecoe-
chea, id.—Id.—Id. 
C.° D. Alberto Montaud Noguerol, 
del 1." Regimiento de Telé-
grafos, a id.—Id.-Id. 
C.° D. Manuel Alcayde y Alcayde, 
del 2." Regimiento de Ferro-
carriles, a la 2." Compañía en 
prácticas y reserva del mismo 
Regimiento.—R. 0.21 octubre 
de 1926.—D. O. núm. 238. 
C.° D. José Martínez González, del 
I;"" Regimiento de Ferrocarri-
les, al Centro Electrotécnico 
y de Comunicaciones (Labo-







Nombres, motiyos y feohas. 
D. Luis Troncóse Sagredo, del 
2.° Regimiento de Ferrocarri-
les, a id. (Tropas y Servicios.) 
—Id. - Id . 
C.° D. Julio Yáñez Albert, del 1." 
id., a id. ( Íd . ) - Id . - Id . 
T.° D. Ramón Garcia de lo Barrera, 
del id. a id. (Peninsula).—Id. 
—Id. 
T.« D. Tomás Castrillón Frá, del 
Batallón de Larache, a id. (id.) 
- Id .—Id. 
T.' D. Jorge Moreno Gutiérrez de 
Terán, de la Compañía de 
Obreros de la Comandancia 
de Ceuta, al id. (África).—Id. 
—Id. 
T." D. José María Odriozola Pietas, 
Batallón de Melilla, a id. (id.) 
- I d . - I d . 
T." D. Jorge Martorell Monar, del 
Batallón de Larache, a (d. 
(Cabo Juby).—Id.—Id. 
T. C. D. Leopoldo Jiménez García, de 
la Sección de Aeronáutica, a 
disponible con el sueldo ente-, 
ro en la 1.* Región.—R. O. 21 
octubre de 1926.—D. O. nú-
mero 239. 
C.° D. José Rodero Carrasco, del Mi-
nisterio de la Guerra, a agre-
gado Militar a las Legaciones 
de España en Japón y Ckina. 
—R. O. 23 octubre de 1926.— 
D. O. núm. 243. 
T.° D. Manuel Rodríguez Delgado, 
del 3. ' Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a las Inter-
venciones militares de Te-
taán. —R. o. 25 octubre ' de 
1926.—D. O. núm. 242. 
T. C. D. Mariano Zorrilla Polanco, 
disponible en la 6.' Región, al 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores (V.)—R. O. 27 octu-
bre de 1926.—D. O. núm. 243. 
T. C. D. José Rodrigo Vallabriga, su-
pernumerario en Canarias, a 
la Comandancia de Tenerife 
(V.)—Id.—Id. 
T. C. D. Antonio Notario de la Muela, 
ascendido, de este Ministerio, 
a disponible en la 1.* Región. 
- I d . - I d . 
O." D. Domingo Moriones Larraga, 
marqués de Oroquieta, del 4." 
Regimiento de Zapadores Mi-
Empleos 
en el 











nadares, al 2.° Regimiento de 
Ferrocarriles (V.)—Id.—Id. 
D. José Lafita Jecebek, dispo-
nible en la 5.* Región, al 4.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (F.)—Id.—Id. 
D. Capitolino Enrile López do 
Moría, ascendido, del 3." Regi-
gimiento de Zapadores Mina-
dores, al 6.° do igual denomi-
nación nP.)-Id.—Id. 
D. Rafael Fernández López, dis-
ponible en la 4.* Región, al 4.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (F.)—Id.—Id. 
D. Manuel Cuartero Martínez, 
de disponible en Canarias, al 
Batallón de Melilla (F.)—Id. 
- I d . 
D. Néstor Picasso Vicent, de la 
Comandancia de Ceuta, al 
Regimiento de Telégrafos (V.) 
—Id.—Id. 
D. Luis Sánchez Tembleque 
Pardiñas, del 6.° Regimiento 
de Zapadores Minadores (ex-
pedicionario), a la Comandan-
cia de Ceuta (V.)—Id.—Id. 
D. Miguel Pérez Gil, de la Aca-
demia del Cuerpo y Cuadro 
eventual de Ceuta, al 6.° Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores (expedicionario) (F.) — 
I d . - I d . 
D. José Petrirena Aurrecoe-
chea, de la Academia y afec-
to para haberes al 1.'' Regi-
gimiento de Zapadores Mina-
dores, a la misma, de planti-
lla.—Id.—Id. 
D, Luis Alfonso Gordo, del 5.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al Cuadro eventual 
de Ceuta, sin dejar su destino 
de plantilla (F.)—Id.—Id. 
D. Enrique Vidal Carreras Pre-
sas, del 6.° Regimiento de Za-
padores Minadores, al Regi-
miento de Pontoneros (V.)— 
I d . - I d . 
D. Faustino Rivas Artal, del 
Batallón de Tetuán, al 1." Re-
gimiento de Ferrocarriles (V.) 
D. José Collar Fernández, del 
Grupo de Gran Canaria, al Ba-












D. Enrique- del Castillo Bravo, 
ascendido, de la Brigada To-
pográfica, al 2.° Regimiento 
de Zapadores Minadores (V.) 
- I d . - I d . 
D. Luis de la Torre Ayala , del 
2.° Eeg imien to de Ferrooarr i - . 
les, al Ba ta l lón de Melil la (V.) 
—Id.—Id. 
D. Joaqu ín Azofra Her re r í a , del 
Grupo de Tenerife, a id. (V.)— 
I d . - I d . 
D. Emil io de la Guardia Rniz, 
del 6.° Begimien to de Zapa-
dores Minadores (expedicio-
nario), al Ba ta l lón de L a r a -
che ( V . ) - I d . — I d . 
D. José Mar t ín Pini l los Bento, 
id.—Id.—Id. 
D. Enr ique Navarro Millán, del 
Regimien to de Pontoneros , a 
la Compañía de Obreros de la 
Comandancia de Ingenieros 
de Ceuta ( V . ) - I d . — I d . 
D. Nicolás J o y a García, del Re-
gimiento de Telégrafos (expe-
dicionario), a l mismo (V.)— 
I d . - I d . 
D. Vicen te Pe legr í Romero, del 
Regimien to de Telégrafos, al 
mismo (expedicionario) (V.) 
- I d . - I d . 
D. Rafael Cortada León, del S." 
Regimien to de Zapadores Mi-
nadores y Cuadro eventual de 
Ceuta, al 6.° Regimiento de 
Zapadores Minadores (expe-
dicionario) (F.)—Id.—Id. 
D. R a m ó n Escar t ín Béseos, del 
Reg imien to de Pontoneros y 
Cuadro eventual de Ceuta, al 
3."' Regimien to de Zapadores 
M i n a d o r e s (expedicionario) 
( F . ) - I d . — I d . 
D. Manuel Sómalo Revue l t a , 
del 6.° Beg imien to de Zapa-
dores Minadores, a l Cuadro 
even tua l de Ceuta, sin dejar 
su dest ino de planti l la (P.)— 
I d . - I d . 
D. Roque Adrada Fernández , 
id.—Id.—Id. 
Sr. D. Gregorio Francia Espiga, 
de la Comandancia de T e n e -
rife, a la Comandancia y Re-
serva de B a r c e l o n a . - R . O. 25 
Bmpleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
octubre de 1926.—1>. O. n ú -
mero 241. 
Sr. D. Mar t ín A c h a L a s c a r a y , 
del l.er Begimiento de Z a p a -
dores Minadores , a la Coman-
dancia de Tenerife.—Id.—Id. 
Sr. D. Francisco Castells Cubells, 
de la Comandancia de Car t a -
gena, al 1.0' Regimiento de 
Zapadores Minadores.—Id.— 
Id, 
Sr. D. Emil io L u n a Barba , de la 
Comandanc ia de E l Ferro l , a 
la de Car tagena.—Id.—Id. 
Sr. D. Carlos Masquelet Lacaci , 
del 2." Regimien to de Zapado-
res Minadores, a la Coman-
dancia de El Ferrol.—Id.—Id. 
Sr. D. Manuel Pérez Roldan, de 
la Comandanc ia de Mallorca, 
a l Regimiento de Pontoneros . 
—Id.—Id. 
Sr. D. Rafael Fer re r Massanet , 
de la Comandancia de Menor-
ca, a la de Mallorca.—Id.—Id. 
D. Andrés Más 'Désbertrand, del 
Bata l lón de Melilla, a las In-
tervenciones mi l i tares de Me-
lilla.—R. O. 23 o c t u b r e de 
Í92G.—D. O. núm. 241. 
D. Gregorio. Sabater Sanz, del 
del Batal lón de Larache , a las 
In tervenciones mil i tares de 
Larache.—Id.—Id. 
, D. Jo sé Rodrigo-Vallabriga y 
Br i to , de supernumerar io sin 
sueldo en Canarias, se le con-
cede la vuel ta al servicio acti-
vo, cont inuando en igual si-
tuación kas ta que le corres-
ponda ser colocado.—Id.—Id. 
D. Anselmo Losoertales Sope-
ña, disponible por enfermo en 
la 5." Región, id., quedando 
en la misma si tuación bas ta 
que le corresponda ser colo-
cado .—R. O. 29 octubre de 
1926.—Z). O. núm. 246. 
C.° D. L u i s Sonsa Peco, del Servi-
cio de Aviación, se le concede 
el pase a la s i tuación de s u -
pernumerar io en la escala de 
Aviac ión , quedando disponi-
ble en el Cuerpo h a s t a que le 
corresponda obtener coloca-
ción en destino de p lan t i l l a . 













Cuerpo Nombres, motvoB y fechas. 
Comisiones. 
C.° D. Antonio Gudín Fernández, 
se le prorroga hasta fin de di-
ciembre la comisión para asis-
tir a los cursos de la Escuela 
¡superior de Aeronáutica de 
París.—R. O. IB octubre de 
1926.—D. O. núm. 232. . 
C." D. Francisco Lozano Aguirre, 
Í d . - I d . - I d . 
T. C. D. Carlos Bernal y García, se 
le concede una de 60 días pa-
ra Monrovia (Liberia), Gran 
Bassaur y Bingervil (Costa 
de Marfil), Acero (Costa de 
Oro), Lagos y Port Harcour 
(Nigeria) y otra de 30 días 
para Fernando Póo y La Gui-
nea, con objeto de preparar 
campos de aterrizaje en dis-
tintos sitios donde se ha de 
h a c e r e s c a l a con motivo 
del proyectado viaje aéreo al 
Golfo de Guinea.—R. O. 16 
octubre de 1926.—Z>. O. nú-
mero 235. 
C.° D. Alejandro Más de Gaminde, 
id.—Id.—Id. 
Premios de efectividad. 
T. C. D. Francisco Vidal Planas, se le 
c o n c e d e el de 600 pesetas 
anuales, a partir de 1.° de no-
viembre próximo.—R. O. 29 
octubre de 1926.—C O. nú-
mero 246. 
C." D. Pascual Fernández Aceytu-
no y Montero, id.—Id.—Id. 
C ' D. Francisco Buero García, id. 
—Id.—Id. 
C." D. José Molláa Noguerol, id.— 
Id.—Id. 
C." D. Pedro Panquié Lozano, £d. el 
de 1.000 pesetas anuales, id.— 
Id.—Id. 
C.° D. Carlos Bordona Gómez, id.— 
Id.—Id. 
Licencias. 
C.° D. José Collar Fernández, se le 
concede una de dos meses por 
asuntos propios para esta Cor-
te.^Orden del Onpitán Gane-
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fachas. 
ral de Canarias, 2 octubre de 
1926. 
C Sr. D, Gregorio Francia Espiga, 
id. u n a de id. por enfermo 
para id.—ídem, 7 octubre de 
1926. 
T.' D. Luis Blanco Valdepórez, id. 
una de un mes por id. para 
Guadalajara.—Orden del Co-
mandante General de Ceuta, 
7 octubre de 1926. 
C.° D. José EoBado Núiez, id. pró-
rroga de dos meses por id. 
para esta Corte.—Orden del 
Capitán General de la 1.* Re-
gión, 9 octubre de 1926. 
T." D. Tomás Castrillón Frá, id. una 
de dos m e s e s por enfermo 
para Madrid y Vesades (Ovie-
do).—Orden del Comandante 
General de Ceuta, 21 octubre 
de 1926. 
C.° D. Pedro del Rio y Soler, id. una 
de un mes por asuntos propios 
para Valencia, Barcelona y 
Zaragoza.—Orden del Capitán 
General de la 1.^ Región', 23 
octubre de 1926. 
C." D. Pedro Prieto Rincón, id. una 
de quince dias por id. para Pa-
rís (Francia).—R. O. 31 octu-
bre de 1926.—X». O. núm. 289. 
Matrimonios. '• 
T.° D. José María Peñaranda Barea, 
se le concede l icencia para 
contraerlo con D.* María de 
los Dolores Algar y Quintana. 
—R. O. 29 octubre de 1926.— 
D. O. nüm. 246. 
Beemplaxo. 
C." D. Ricardo Pérez y Pérez de 
Enlate, se le concede el pase a 
dicha s i t u a c i ó n por herido 
desde el 8 de septiembre pró-
ximo pasado, eon residencia 
en San Sebastián.—R. O. 13 
octubre de 1926.—D. O. nú-
mero 282. 
T." D. Ángel Pascual Sanz, id. por 
enfermo, a partir de 21 de sep-





Cuerpo.. Nombres, motivas y fechas. 
D. Antonio Escofet Alonso, se 
confirma la declaración del 
pase a dichp. s i tuación por en-
fermo, con res idencia en Ca-
bra (Córdoba), hecha por el 
Capitán Genera l de la 2.* Re-
gión, a part ir del 8 del presen-
te.—R. O. 30 octubre de 1926. 
—D. O. n ú m . 246. 
Situación de reserva. 
Sr. D. Emi l io Morata P e t i t , de 
la Comandancia y Reserva de 
Barcelona, se le concede el 
pase a dicha s i tuación, q u e -
dando adscr ipto a la Coman-
dancia y Reserva de Madrid, 
por fijar su residencia en esta 
Corte.—B. O. 6 o c t u b r e de 
1926.—D. O. núm. 226. 
ESCALA DE BBSBBYA 
Situación de actividad, 
Cruces. 
T.* D. Fé l ix J a n e Llusiá , se le con-
cede p e r m u t a de dos cruces 
de pla ta del Méri to Militar, 
con dis t in t ivo rojo, que posee, 
por otras de 1." clase de la 
misma Orden y dist int ivo.— 
R. 0 . 4 octubre de 1926 . -1) . O. 
número 226. 
T.* D. Viotor Vilaseoa Cano, id. de 
cua t ro id. id., por otras id.— 
I d . - I d . 
T.» D. Salvador Vil lalba Bahilo, id . 
de una id.—Id.—Id. 
Alf.' D. Francisco Rios Bel t rán, i d . 
de t res id.—Id.—Id. 
Alf.' D. Francisco López Aragón, id . 
de una id.—Id.—Id. 
Alf.' D. Ramón Ameij ide Fernández , 
id. de t res id.—Id.—Id. 
Alf.' D. David Ceballos P iñe i ro , i d . 
de dos id.—Id.—Id. 
T.° D. Jo sé Sogo Mayor, se aprueba 
la c o n c e s i ó n de la Medalla 
Militar de Marruecos propues-
ta por el Comandan t e Gene-
r a l de Ceuta, con el pasador 
adicional de Te tuán .—R. O. 




Cuerpo. Xombres, motivos y fechas. 
Alf.' D. Francisco El ipe R a b a d á n , 
id. con el id. de Te tuán .—Id . 
- I d . 
Alf. ' D. José Núñez Rodríguez, se le 
c o n c e d e p e r m u t a de t res 
cruces de pla ta del Mérito Mi-
l i ta r , oon d is t in t ivo rojo, que 
posee, por o t ras de 1.* clase 
de la mi sma Orden y dist in-
t ivo.—Id.—Id. 
Alf." D. Teófilo Sas t re J iménez , íd. 
—Id.—Id. 
C.e D. Manuel Blanco Gracia , se le 
concede la pensión anua l de 
600 pesetas, correspondiente 
a la cruz de la Real y Mil i ta r 
Orden de San Hermenegi ldo , 
que posee, con la an t igüedad 
de 17 de mayo de 1926.—R. O. 
29 octubre de 1926.—D. O. nú-
• mero 246. 
Recompensas. 
Alf.» D. Enr ique del Val Sacr is tán, 
se lo concede la cruz de 1.^ 
clase del Méri to Mili tar , con 
dis t in t ivo rojo, por los méri tos 
contraídos y servicios presta-;) 
dos en nues t ra Zona de P r o -
tectorado en África, d u r a n t e 
el sépt imo periodo.—R. O. 7 
octubre de 1926.—D. O. n ú -
mero 229. 
Alf.' D. Manuel P r iego González, íd. 
—R. O. 14 octubre de 1926.— 
D. O. n ú m . 232. 
Destinos. 
T.e 1). Ped ro Daguerre Vico, del 2.° 
Reg imien to de Ferrocarr i les , 
queda afecto a la Comandan-
cia y Rese rva de Barce lona , 
por haber sido nouibrado T e -
niente del Cuerpo de Segur i -
dad en dicha capi ta l .—R. O. 9 
octubre de 1926.—£>. O. n ú -
mero 229. 
T." D. Hermin io Santos Núflez, del 
íd., a la 1 . ' Compañía en prác-
t icas y reserva del l.er Regi -
mien to de Ferrocarr i les (Va-
lladolid).—R. O. 21 octubre 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
T.° • D. Anas tas io Bengoa Rivero , 
del Batal lón de Malilla, a la 
Sección de t ropa de la Acade-
mia del Cuerpo (V.)—B. O. 27 
ootnbre de 1926.—D. O. n ú -
mero 243. 
T.° T>. Grumersindo Bgido Vicente, 
del 1 . " Regimiento de F e r r o -
carr i les , a l Batal lón de Meli-
11a ( V . ) - I d . - I d . 
Alf. ' D. Carlos Gómez J iménez , de 
nuevo ingreso, a disponible en 
la 8.=» Región.—Id.—Id. 
PERSONAL DE LOS CUEBPOS 
SUBALTEENOS 
Cruces. 
0.6. de P. de 1.* D. Diego Alcalde Castañeda, 
se le concede la pensión anual 
de 600 pesetas, correspondien-
te a la cruz de la Rea l y Mili-
ta r Orden de San Hermene-
gildo, que posee, con la a n t i -
güedad de 7 de marzo de 1918. 
—R. O, 29 octubre de 1926.— 
D. O. n ú m . 246. 
0. C. de f. lie i.* D. J e n a r o Martínez Risueño, 
Í d . - I d . — I d . 
Destinos. 
Ay.* de O. D. Lu i s Campos Suay, de la 
Comandancia de Madrid (Ba-
dajoz), a la de Melil la (V.)— 
B. O. 23 octubre de 1926.— 
D. O. núm. 240. 
Ayt." de T. D. Francisco Ignacio Gómez 
Ortega, d e l l.er Reg imien to 
de Ferrocar r i les , a l Bata l lón 
de Te tuán ( V . ) - I d . — I d . 
BmpleoB 
«n el 
Cuerpo. Nombres, motivos y feohas. 
A. de T. D. Valen t ín Gut ié r rez Ontalba, 
del Reg imien to de Pontone-
ros, al l.er Reg imien to de Te-
légrafos (V.)—Id.—Id. 
A. de O. M. D. Jo sé Gut iérrez Escobar , 
de la Comandancia de Barce-
lona (Lérida), a la Comanda»-
oia general de la 2.^ Región 




A. de T. D. Manuel Ar r ibas Carrasco, 
se le concede el s u e l d o de 
3.250 pesetas anuales , a part ir 
de 1.° de noviembre próximo. 
—R. O. 14 octubre de 1926.— 
D. O. núm. 233. 
A.yt.' de O. D. José Mercader Salinas, id. 
el de 4.875 pesetas anuales , id. 
—R. O. 25 octubre de 1926.— 
D. O. núm. 242. 
A. de O. M. D. J u a n García López, id. el 
de 4.000 pesetas anuales, id.— 
Id.—Id. 
A. de O. M. D. Ángel B i v a s Pere i ra , i d . 
el de 4.750 pesetas anuales , id. 
— B . O. 29 octubre de 1926.— 
D. O. núm. 246. 
Ayt." de O. D. J u s t o González Ruiz, id. 
el de 4.875 pesetas anua les , 
í d . - I d . — I d . 
Licencias. 
Dibuj."" D. Luis Yáñez Box, se le c o n -
cede una de 15 días por asun-
tos propios para Pa r í s y Bur-
deos (Francia).—R. O. 7 octu-
bre de 1926.Z). O. n ú m . 228. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Gonsejo de Administración. 
BALANCE de las Cajaft de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
D E B E Peseta!.. 
Existencia anterior 224.212,29 
Cuotas de señores Socios del mes de septiembre 15.760,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de septiembre) 12.187,74 
ídem de la id. por pensiones devengadas por los huérfanos en baños.. 7.103,10 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 76,65 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
, Colegio 138,78 
ídem de la Jefatura de Transportes por gastos de tranvía y otros de 
los huérfanos que han tomado baños 206,00 
ídem por intereses del papel del Estado 4 por 100 880,00 
ídem por intereses de Obligaciones del Tesoro 6 por 100 187,60 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 334,20 
Suma 261.085,26 
HABER 
Socios bajas 235,95 
Bastos de Secretaría 636,25 
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.512,00 
, „ , . (Huérfanos 10.359,04 
Q-astado por el Colegio, j „ , , ., ,,„„ „„ 
~ ° (Huérfanas. 2.260,00 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros. 2.921,60 
G-astado en obras ejecutadas en el Colegio 639,55 
Existencia en Caja, según arqueo 234.520,87 
8xma 261.085,26 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
Bn metálico en Caja ., 755,75 
En cuenta corriente en el Banco de España 72.705,12 
Bn carpetas de cargos pendientes 29.050,20 
Ein papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 16.000,00 
En ídem de id,, emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25;000,00 
Suma.., , 234.520,87 
ISO ASOCIACIÓN DE SANTA BARBARA Y SAN FERNANDO 
NCMBRO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Existencia en 12 de septiembre de 1926 3.1B5 
Altas 9 
Suma 3.164 
Baj as 4 
Quedan. 3.160 
NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN BL DÍA DE LA FECHA 
Y S ü CLASIPICACIÓN 
í Niños 
Primera escala . . . . | 
( Niñas 
( Niños. 
Segunda escala. . . . 
( Niñas. 
TOTALES 
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EL GENEEAL, PRESIDENTE, 
M. Puente. 
Madrid, 12 de octubre de 1926. 
EL TENIENTE COEOHEL, SECRETARIO,-
Ramón Várela. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIotECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante él mes de octubre de 1926. • 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VABIOS DE LA OBRA Clasiáoaolón. 
Regalo (1)... Groth (P.) y Mleleitner (K.): Tablas mineraló-
gicas. 1926, Madrid. 1 vol., B46 páginas. 16 X 9-
Nota: Traducido de la última edición alemana 
(1921^ por Juan Carandell Pericay F-b-3 
Compra Ribera (D. José Eugenio) : Puentes de fábrica y 
hormigón armado.—Tomo I I : Cimientos G-k-2 
Compra M.ilhaud(J.): La téléphonie automatique. 1926, 
París. 1 vo)., b43 páginas con ñguras. 16 X 9 G-n-5 
Compra M a r k s (Percy (L.): Composición de plantas de 
edificios. 1926, Barcelona. 1 vol., 332 páginas con 
láminas. 25 X I ' - Nota: Versión do la 3.* edición 
inglesa por Buenaventura Bassegoda I-a-1 
Compra... . Bonhomme (J . ) : Les bois et les cables dans les 
travaux publios. 1925, París. 1 vol., 616 páginas 
con figuras. 18 X H ^ I-g-5 
Compra Kriso ( K a r l ) : Stabilité des poutres Yiereudeel, 
1926, Paris. 1 vol., 420 págs. con figuras. 19 X H-
Nota: Traduit de l'AUemand par E. Barbieux et 
Bug. Dryon I-h-2-4 
Compra Barberot (E.) : Tratado práctico de carpintería. 
1926, Barcelona. 1 vol., 831 páginas oou figuras. 
19 X !!• Nota: Versión de Carlos Murciano. . . . I-j-1 
Begalo(l) . . . Oriol (José Luis de ) : Memoria del proyecto de 
Qran Vía cG-lorieta de Bilbao Plaza del Callao». 
1921, Madrid. 1 vol., 48 págs. con planos. 24 X 17. I-m-1 
Regalo (2)... Martínez Ángel (D. Manuel) : Arquitectura le-
gal. Resumen de las disposiciones legales rela-
cionadas con la propiedad, la construccióo y con 
el ejercicio profesional del arquitecto. 1922, Ma-* 
drid. 2 vol., 464-434 páginas. 16 X H • I - m-3 
iní2 ÁÜMÉNiO DÉ 0ÉSA8 ÉÑ LA BÍÉtíOlÉtíÁ 
Fiooedenoia. AUTOR, TITUIiO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBEA Clasificación. 
Compra Menéndez Ormaza (Joaquín): Cómo se descu-
bre el agua. Pozos artesianos. 2.^ edición, s. a. Ma-
drid. 1 vol., 241 páginas con figuras. 17 X ^ 
Regalo (3)... Sthamer (Eduard): Dokumente zur Geschichte 
der Kastellbauten Kaiser Friedriohs I I und 
Karls I. von Anjou. Band II 
Compra Normand (Robert): Béfense de Liége, Namur, 
Anvers Én 1914. 1923, París. 1 vol., 182 páginas 




E L TBNIBNTB COROKBL-DIEEOTOK, 
J. Campo. 
Madrid, 31 de octubre de 1926. 
E L C O M A N DANTE-BiBLioTKCARIO, 
Federico Belgbeder. 
INSTALACIONES COMPLETAS DE APARATOS 
Especiales para la METALURGIA y METALOGRAFÍA. En sus estudios Ópticos, 
Térmicos, de Temple, Revenido, etc., etc. 
Aparatos para dosificación del Carbono, Azufre, Vanadio, por los métodos 
de Fleming, Strolein, Holthauss, etc., Accesorios para los mismos. Instalaciones 
de electrólisis para bronces y latones. Maquinaria para ensayos de tracción y torsión. 
Solicítense Catálogos y Presupuestos. 
Material general de laboratorio.—Productos químicos puros y colorantes. 
J O D R A nv^jLiDie/ix) 
E S T E V E Z S. A. Teléfono 184 M.—PRINCIPE, 7.—Apartado 435. 
NEVEÜ, BRUNET Y C* 
K. lmi\, JVlcunie y C ; 5ncc5orc5 
Plaza de Santa Bárbara, 6, duplicado. Dirección telegráfica: 
MADRID NEVEU MADRID 
Teléfono 
18-72 J. 
Jlríioulos generalas para cfluíomóvihs. 
Paños.—G^alones—Alfombras.— Cueros y Simil i-cueros—Lonas de capota . 
Telas de fundas.—Hules.—Linoleum.—Aluiuiniumo.—Plafonniers.—Floreros. 
Cant inas .—Faios y faroles.—Artículos de meta l y todos accesorios p a r a auto-
móviles y aeroplanos. 
Pinturas y barnices marca WILLEY, especiales para automóviles, 
Stock de BALLESTAS para las principales marcas de auíomóviles. 
B l l DE U iOH 
Material de campaña. 
Espino artificial. 
Explosivos. 
Alambres de hierro, cobre y latón. 
Conductores eléctricos, telegráficos 
y telefónicos. 
Material y aparatos eléctricos, tele-
gráficos y telefónicos, radiotele-
gráficos y radiotelefónicos. 
Herramientas de todas clases. 
Tornilleria y clavazón. 
Ferretería en general. 
TAIUEFER, i A. 
Z MALAGA i: 
Importación de maderas 
del Báltico y Amérioa, 
Postes kianizados 
de la Selva Negra del RMn, 
para líneas eléctricas. 
Mapinaria 
y material eléctrico. 
Automóviles, Camiones y Tractores. 
DROGUERÍA, 
PERFUMERÍA Y COLORES 
Productos Químico-Farmacéuticos 
DE 
F E l i l E Z PRIETO 
ALBERTO AGUILEHA, 38 
MADRID 
Teléfono 1.499 J. 
Especialidad en artículos 
para artes e industrias. 
Librería Internacional de Romo 
Alcalá, 5.—MADRID 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S : 
I 
GOFFI.—Manual del Ingeniero mecánico y 











REBOLLEDO.—Manual del Constructor, 6.» 
ZAFRA.—Tratado de Hormigón armado.. . . 
ZAFRA. —Cálculo de estructuras, dos vols. . 
PEÑA.—Mecánica Elástica 
RIBERA.—Puentes de Fábrica y Hormigón 
ZARDOYA.—Medios auxiliares de la Cons-
NIETO.—Guía Técnica del Albañjl y Contra-
Esta. Casa se encarga de servir toda c 
de libros científicos nacionales 
' y extranjeros. 
Snscripciones a todos los Periódicos y Revistas. 
JAVIÍR MOMA Agente oficial del Ford 
CARROCERÍAS DE TODAS CLASES 
Especialidad en cubas-bomba-regadera 
sobre camión Ford, patente núm. 92.439 para transporte de 
agua, gasolina y aceite. 
Qaííe de Trajano, J6 - S E V I L L A 
8IEBBHS T míOBIHIii-HEBMWEIlTIlií 
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTEOÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC. 
FABRICACIÓN DE PARQUET Y DE TODO LO RE-
LACIONADO CON LA INDUSTRIA DE MADERA 
GÜILLIET HIJOS Y C/ ÍS. A. E.) 
DEPÓSITO DE MÁQUINAS Y ACCBSORIOS 
PARA ESPAÑA 
23, FERNANDO VI, 23 - MADRID 
T E L Í s r O l í T O 8.X'4'7 
PÜ>ANSE CATÁLOflOS T PRESUPUESTOS 
P E D R O ANDION 
IMPERIAL, 8 Y 16, Y BOTONERAS. 8. 
TELÉFOÍfO, 1487 M. 
Lona» para toldos y eortiaas.—Lencería, cutíes j terlices para colchones.— 
Saquerío para envases de lanas y cereales.—Cordelería y tramillas.—Yutes 
para enfardaje.—Mantas, colchas y géneros blancos.—Gutaperchas.—Lani-
llas para banderas. 
iM®iiiai 
Oficina central: Victoria, 2. =z: 
Sección transportables: Almagro, 16 y 18. MADRID 
FABRICAS EN MADRID Y ZARAGOZA 
Baterías de acumuladores para instalación fiia, en Centrales de luz y fuerza. 
Baterías reguladoras para tranvías.—Baterías de reserva para Centrales de 
' corriente alterna.—Baterías para locomotoras de minas.—Baterías para alum-
"IBraHo de trenes.—Baterías para teléfonos.—Baterías para radiotelegrafía y 
radiotelefonía.—Baterías para alumbrado y arranque de automóviles.—Bate-
.g rías para submarinos y alumbrado de barcos. 
Más de 2.000 baterías estacionarias funcionando en España. 
CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS, GRATIS 
OFICINAS TÉCNICAS EN: 
Barcelona, Bilbao, Cartagena, La Coruña, Sevilla, Valencia y Vigo. 
-H-^ -
f\fre¿ J. ^roShv 8i Q: 
SCHAFFHOUSE (SUIZA) 
áquina de tracción 
de 2.000 kgs. 
Máquinas y aparatos de ensayos 
para meta les , cementos , carbones , ma te r i a les 
artificiales, piedras , maderas , cueros , te las , cuerdas , 
cables , r e so r t e s , a i s ladores , hél ices de aviones , etc . 
Otras especialidades: 
Plan ímet ros . In tegradores . Mol inetes h idrául icos . 
Limnígrafos. 
Vagones d inamométr icos para fe r rocar r i l e s . 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS A 
8PAEY, SAÑUDO C.IA I P ^ 
Leal tad , 14.—Madrid. 
Representantes exclusivos para la región central de España. 
I 
i l y i p ^HS <J19 Jiai j^Ji ¿yfj £ | 1 
Calle del Marqués de Cubas, 5. 




Construcción de Electromotores, Alternadores, 
Dinamos, Transformadores, Bombas, Turbinas. 
Toda clase de aparatos eléctricos. 
Ruston & Hornsby Ltd. Lincoln (Inglaterra). 
Construcción de motores de aceites pesados y de gas. 
OFICINA TÉCNICA 
Grandes almacenes de toda clase de material eléctrico, lámparas, etc. 
la tÉ • Ü M A M l 
Sociedad Española de Construcción, 




P A R A 
Madrid -Toledo - Ciudad Real-Guadalajara 
Ventas al contado v a plazos. 
IMrecclón y Oficinas: Piezas y Aocesorlos: 
Dirección telegráfica: 
San Agustín, 2 dupd" Calle de Goya, n.° 6 
SEOREA-MADRID 
Teléfono M 2477 Teléfono S IBOO 
•viM li-iiñmiii.i i r w i 
' I t t I , -
DOMINGO I^URRÁTÍGUI 
Kicrros, Visas, Chapas, Ferretería, Kerradnra^, 
ClaVos de herrar, Kojalatas, etc, etc. 
Cuarteles, 31 y 33 y Salitre, 10. 
M A L A G A 
MADRID \kl O R T H I N G T O N BARCELONA 
Marqués de Cubas, 8 . ' ^ V P l I F l I 1 ^ X ^ I W I pj^.^ Universidad, 2 
TALLERES 
Altamirano, 35 f^S¡S^&£^^ 
VALENCIA 
Juan de Austria, 25 
Es la casa mejor surtida en España. 
PIDA B O L E T Í N S. A. 569 
BOMBAS de p i s tón centrífugas a vapor y coniílo. 
MOTORBS de explosión y Diesel. 
GrRXJPOS moto-boxaba y nxoto-compresores. 
COMFSE!SOSS¡S, he r r amien ta s neumát icas . 
COMPAÑÍA DE BOMBAS Y MAQUINARIA 
C A R L O S H I N D E R E R 
Calle de Genova, 10. I^^JD:EÍJXID Calle del Barquillo, 28 
ACEROS i í DD 
PARA HERRAMIENTAS Y PARA CONSTRUCCIÚN 
Herramientas Mauser, Máquinas-Herramientas. 
M O T O R E S D I E S E L K R U P > 
(La venta de estos últimos sólo a entidades oficiales.) 
"r-'-ririiDi 
•MMÉialáM 
Los líquidos y las 
drogas son estimu-
lantes del momento 
La fuerza y la salud 
sólo se recuperan me-
diante el ejercicio 
físico sabiamente 
metodizado 
El método más práctico 
es el del Or. RUFFIER 
¡Seamos Fuertes! 
Versión española de R. RUIZ FERRY 
CINCO PESETAS 
Franco domicilio, certificado, contra envió de su importe en 
sellos de correo o giro postal a 
f t|\FI>ñl>TIV _^ _ CALLE DC ABASCAL, 36 ^ ^ E P O R T l ^ ^ C J APARTADO 822 - MADKIO 
Manuel Alcoucer Pérez 
SUCESOR DE M. CÁLIZ 
Almacén de Drogas 
AL POR MAYOR Y MENOR 
6$pec)aí)dad en colores. 











rro y de madera 
enroUables. 
DIREeeiÓN: 
Calle de Gaztambide, 2 Madrid. 
Casilla en Bilbao, 
/ oZ ^^ES^^M^^M^ 
i 
a i i 
i5 
II í COMPAÑÍA ANÓNIMA 
C.A.FIT.A.L SOCI-A.X-: 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 I 3 E F E S E T A . S 
Teléfono 1237 M.—Telegramas y Telefonemas: BABELION.—Apartado 248. 
Oficinas: San Agustín, 2, Madrid. 
La gasolina EL CLAVILBÑO, de refinación nacional, está preparada especialmente según los ueos 
a que está destinada: como turismo y aviación. El Clavileño especial para aviación lleva sobre los en-
vases, además de la marca CLAVILBÑO, la marca Aviación. Se encuentra EL CLAVILEÑO 
turismo en todos los garages en cualquier clase de envase, desde bidoncitos de cinco litros en ade-
lante. La Compañía Industrias Babel y Nervión ha establecido un servicio especial de reparto en 
camiones cisternas de 5.000 litros de capacidad. 
^>^^»^y^»% 
Sociedad '*JAREÑO,, de Construcciones Metálicas 
COMPAÑÍA ANÓNIMA 
Oficinas ; Talleres: Méndei Airare 80.—Tel¿tuao 2 i86 .—MADRID 
Armaduras, vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados 
metálicos.—Calderería de hierro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas, 
depósitos para agua, etc.—Fnndlclón de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho 
toneladas,—Fnndlclón mecánica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce u otros metales.— Cerra-
jería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
ciones sistema Fenestra, patente núm, 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, ia-
vernaderos, etc.—Ajaste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite. 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE OBRAS METÁLICAS Y MECÁNICAS 
Batería de 5 bajías. 
Enyoltora de fundición. 
Altara, 33 centímetros. 




DE PORCELANA DE AMIANTO 
PA8TEÜR18ATEÜR8 " M A L L I É , , 
DECLARADOS REGLAMENTARIOS PARA EL EJÉRCITO 
POR R. O. CIRCULAR DE 29'DE MAYO DE 1905. 
SegAn K. O. Cixculax de 14 de Septiembre de 1912, B. O. nAsiezo 2 0 9 , 
los pedidos pueden dirisúrse a l Representante exclusivo para toda Espa&a 
T posesiones de jLfrica 
RAMÓN LAVIK Y GUTIÉRREZ-SOLANA 
(SUCESOR DE RICARDO' GUTIERRBZ-SOLANA) 
ESPARTEROS, 1 y 3, .EL ÁNGEL» MADRID 
• 8 1 FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA ^ TALLERES MECÁNICOS I S B 
ni RICHARD GANS ^ MADRID 
^ • = LA FUNDiCIÓN TIPOGRÁFICA MÁS IMPORTANTE OE LA PENÍNSULA, ACREDITADA POR LA PERFECCIÓN DE SUS PRODUQOS 
^ S l TIPOS, OÍALAS, VIÑETAS, ETC. í l t i NOVEDADES DE QRAN EFECTO 
^ 5 s METAL INMEJORABLE wT3^ FILETERÍA /MADERAMEN 
^ B l MAQUINARIA Y ÚTILES PARA LAS ARTES GRÁFICAS Y RAMOS SIMILARES | S ^ 
JACKSON & PHILLIPS L TD. 
O o n a e d e A - r a x i d a . , 1 JSJLJLJDRIID T e l é f o x x o 1 0 3 8 S 
BARRACONES DESMONTABLES " H U M P H R E Y S , , PABA TSOPA, HOSPITALES, ETC. 
P R O Y E C T O R E S ELÉCTRICOS PAEA CAMPAÑA Y COSTA 
P R O Y E C T O R E S "CHANCE, , DE OXI-ACETILENO SOBHE OAEEO Y A LOMO 
LAMPARA MILITAR DE SEÑALES «CHANCE» 
HORMIGONERAS. BOMBAS CON MOTOR ELÉCTRICO O DE GASOLINA 
MAQUINAS PARA HACER BLOQUES DE HORMIGÓN 
PULVERIZADOR DE CARBÓN «ATRITOR> PAEA QUEMAS CABBÓN EN POLVO 
MATERIAL CONTRA INCENDIOS DE LA CASA M E R R Y W E A T H E R DE LONDBES 
MAQUINAS Y APARATOS " A V E R Y , , PAEA ENSAYOS DE MATEBIALES 
GRUPOS E L E C T R Ó G E N O S DE VAPOB Y ACEITES LIGBEOS Y PESADOS PAEA CENTBALES 
Y SEEVICIOS EN CAMPASTA. 
INGENIERÍA EN GENERAL Píáanse Catálogos y presupuestos. 
LUIS VINARDELL 
• A . X J O A . T I A , 1S2.— 1SJÍLAJD:E^TID 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL 
LOSAS Y PAVIMENTOS especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
TUBERÍAS DE GRES Y DE CEMENTO para conducciones de agua, alcanta-
rillas, etc. 
PORTLAND extranjero y del país. 
CEMENTOS lento y rápido. 
AZULEJOS ingleses y del país. 
ARTÍCULOS SANITARIOS: Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, WaterB-olosets, 
Tohalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para 
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc. 
ECHEVARRÍA s. A. 
BILBAO 
ñeepos finos mairea HEVñ 
al Cromo, Tungsteno, Níquel, Vanadio, Rápidos, Extra-rápidos, Inoxidables, 
Fundidos, etc., etc. 
Medalla de Oro en la Exposición Nacional de Maquinaría de Madrid 1925, 
Cok y Derivados. 
Lingote de Hierro, Acero Siemens, Palanquilla, Barras cuadradas y redondas 
Pletinas, Llantas' Fermachine, etc. Herraduras, Clavo para herrar. Alambre, 
Puntas de París, Tachuelas, Remaches, etc. 
Almacén de Drogas al por mayor y menor. 
PAULINO DE ÁNGULO MENDIA 
SUCESOR DE T E A S V I Ñ A . - C A S A FUNDADA E N 1640 
Calle de Postas, 28.--MADRID 
Drogas industriales. Productos químicos y farmacéuticos. Alcaloides. 
Herboristería. Aceites. Pinturas. Tinte Corona. Tintes en frío Wilbrafix 
y Citocol. Perfumería, etc. 
Apartado 12.038. Teléfono 3 M. 
Y 
Carpintería JVlecáttica 
José Eduardo Guille. 
AYUDANTE DE OBEAS PÚBLICAS 
Cubiertas, portajes, 
encofrado de puentes y 
obras de hormigón armado 
j toda clase de trabajos de 
carpintería. 









IMPRENTA Y ENCÜADERNACION 
TIMBRADOS EN RELIEVE 
MATERIAL 
DE ESCRITORIO Y BANCA 
TALLERES ( TIENDA 
Pacifico, núm. 35 I Esparteros, núm. 1 
Teléfono 5.401 M. | Teléfono 1.837 M. 
HIJOS DE MENDIZABAL 
ALMENDRO, 8.-TELEF0N0 M. 3917 
M A. D R I D 
*'"**'^*>gáigBgBi ii'ii • ' ' "11 g^-iagaaagagg*aaBg8BaBáB!—g«*i3aBagegggaB=gaB8ag^ 
MADSID ^M I p » I |k I % # ^ ^ A VALENCIA 
Sagasta, 19.-Tel. 1053 J j ^ I I— I j ^ V í Pélis Pizcueta, 165. 
BILBAO ; SEVILLA 
Eguía, 2. BARCELONA: Frixicesa, 61. Plaza S. Fernando, 16 
IPáLbr icas e n . JBsiroeloxxa. y S e g o " v i a cLe 
y demás artículos de goma para la industria. 
AMIANTOS Y EMPAQUETADURAS, 
CUEROS Y CORREAS DE TODAS CLASES 
Randajes macizos marca DELTA 
gandas macizas para cocees. 
I ' i n . t u r a . p r i v i l e g i a a a . SIDEROSTHEN-LUBROSE 
DEUTZ-DlESEli 
para toda clase de aceites pesados 
y creosota de producción nacional.. 
MOTORES DIESEL 
SIN COMPRESOR -
para instalaciones terrestres 
transportables y para servicio 
marino. 
"OTTO LEGITIMCtlDA 
MADRID.—Villanueva, 4. Apartado 360 
ib^HÚirfU 
El coche que en un año 
ha conquistado el mundo. 
FIAT HISPANIA S. A. 
':M:JklDlRjXlD-Conáe de Peñalver, t9.-lsj£JLT^lRjXJD 
^jen^es en (odas h$ pro'^ mcmS. 
VIUDA DE A I R E S PlERA Y C 
MADERAS DE EUROPA Y AMERICA 
l A 
CASA FUNDADA EN 1857 
>u> 
: 
Proveedor de la mayoría de los Esta­
blecimientos Militares, Civiles y de los 
principales talleres de Carpintería, 
Ebanistería, Sociedades y Empresas 
mercantiles e industriales, por su va­
riedad y surtido en maderas corrientes 
y especiales. 
Esta casa publica mensualmente un 
Boletín comercial, titulado MADERAS, 
en el que da cuenta de todas las va­
riedades y novedades del mercado y 
lo remite gratis a quien lo solicite. 
L 
DESPACHO Y ALMACENES 
• ^ % 
Paseo de San Vicente, 
MADRID 
TELEFONO 1407 J 
Barniz Charol Blanco para correajes del Ejército. 
Perseverante en perfeccionar la fabricación de mis barnices para correajes del Ejército, hoy puedo ofre-
cer ya un nuevo barniz para correajes blancos, que por sus condiciones tiene grandes ventajas sobre el em-
pleo del albayalde y la cola (procedimiento antihigiénico y dañoso para la salud). Por su fácil aplicación y ra-
pidez en secar, permite obtener en breve tiempo un charolado tan perfecto, que en pocos minutos se pre-
senta un correaje para una revista., ' [ 
Precio del frasco, 1,75 pts.—Muestras a disposición de todos los señores jefes que lo soliciten. 
tTNICO FABRICANTE: CASA I. E O D R I G O 
C a l l e de T o l e d o , 9 0 . — M A D R I D 
Imprimid vosotros mismos con el 
Aparato reproductor 
A u m e n t a e l r e n d i m i e n t o de u n a c a s a y 
proporc iona e c o n o m í a s c o n s i d e r a b l e s . 
PABA MAS DETALLES DIRIGIRSE A 
CASA A. GESTETNER 
B A B C S L O N A M A D S I D 
Valencia, 278.- Tel. 81 G P" Bilbao, 11. Tel 3103 M 
• BZIiBAO 
Villarias, núm. 10 
S E V I L L A 





Blasco de Garay, 22 
Teléfono 3129 J. 
FUNDADA EN 1886 
Glorieta de Bilbao, número 5.—Teléfono 255 J. 
Casa especial en colores y barnices para carruajes. 
PEOTKEDOEES EFECTIVOS DEL CENTBO ELECTHOTÉCNICO Y AVIACIÓN 
AUTOMÓVILES 
CADii^uc Y OLDSMOBII^E; 
Neumáticos FIRESTONE 
Avenida de Pí y Margall, ll.-MADRID-Teléfono, 2508-M 
Paseo de Gracia, 29.-BAf?eELONA-Teléfono. 5298-A 
N AREWLO 
Ctapista i PiaíiDlsía de Gocfies. 
Construcción y Reparación de Radia­
dores de Automóvil y Aviación. 
Faros y Faroles. 
Depósitos de gasolina. Aletas 
y Capots. Chapeado de Carrocerías. 
Parabrisas. Pulido y Niquelado. 
Soldadura autógena. 
Velázquez, 64, Moderno. 
MADRID 
GEIBENTOS 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos. 
Fábrica ds Yesos. 
Materiales de Construcción y Saieamiento. 
JUCINTO CANIVELL 





DÜOÜÍ; DE Tims, IIÜMMIÍ 
TELEFONO 367 
BiíSert y Compañía, é^ £^-^ 
Bécquer, 36 y 38 y Resolana, 29, 31 y 33.--SEVILLA 
FUNDICIÓN DE BRONCE 
Fabricación general de grifería para agua, vapor y nikelada para baños, 
lavabos e instalaciones sanitarias. 
§ecc)ón de J^ ií^ eíado, plateado y porado. 
Únicos Fabricantes de la Lámpara para minas GILBERT de acero embutido y estañado. 
cf. c^arfin Castor 
Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán, }.—Teléfono 180 M. 
Papeles de impresión alisados v satinados para Periódicos, 
Obras v bitografías * Especiales para cromos, embalajes 
V envolver. « Papeles de hilo. * Cartulinas. 
CARLOS DAL-RÉ 
INGENIERO 
Barquillo. 5.-MADRID ,añv^ ^^^^oisro x<rtT .^ eox 
^Qi^St<Qr vuenta comente con el Banco de 
Apartado ds Correes níim. 309 ^^ c - • D u. n • 
España y el Banco Hispano-ñmericano. 
Maquinaria moderna para minería, ferrocarriles, construcciones, industrias mecánicas y elec-
tricidad, m Qran depósito de Máquinas-Herramientas para trabajar maderas y metales. Q 
Motores de gas pobre (gas de alumbrado y de petróleo). | i | Máquinas de vapor y Calderas-
Bombas de acción directa, g ] Dinamos y motores eléctricos, g ] Robineterfa: correas, gomas, 
I I I I i : : : I ; ! ! : I I Amiantos. Empaquetaduras. I : I : I I : I I 1 1 1 : 1 1 
Presupuestos ^at l s para la instalación de toda clase de industrias. 
FUNDICIÓN DE CALIDAD 
EN HIERRO Y METALES 
IlDiif as IDaMiaelDras lüeíailtas s. A. 
MADRID, Zurbano, 51.-8ucur8al en Barcelona, Trafalgar, 11. 
Talleres de Gonstrucciones Mecánicas. 
Construcción de aparatos para la fabricación de aguas carbónicas, 
embotelladores, cafeteras, etc. 
Medalla de Oro en la Exposición Nacional de Maquinaria, Madrid, 1925. 
Instalación completa de uno de los aparatos 
para señalación óptica P A I N I suministra-
dos al Instituto Geográfico para los trabajos 
de triangulación de las Islas Canarias, por la 
Casa constructora LA FILOTECNICA 
Ing. A. Salmoiraghi 8. A.-Vía R. Sanzio, 5 
M I L A I N O 
Alcance aproximado con luz 
oxi-acetilénica, 300 kms. 
lA HACIOIAL D E ! . S. E 
f LCí^ Lí^ , 43. MííPpfP 
PATENTES MARCONI 
Bstaclóm de montaña tipo < Y C 2 > utilizada por nuestro Ejército. 
Estaciones e instalaciones de todas clases y potencias. Especialidad en tipos 
militares a lomo, en carros, motocicletas y automóviles. 
En la actualidad hay en España 300 estaciones tipo JVíaf eoni 
p res tando servicios tnil i tares en los Cuerpos de Ingenieros, 
Artillería y ñvlación militair. 
CONSTRUCCIÓN NACIONAL 
Fábrica, Vandergoten, 6. Madrid. 
EIi PflVlIttEHTO DE IiI|10IiEl)|« 
colocado por especialistas 
RESUELVE EL PROBLEMA DE LA PAVIMENTACIÓN 
BAJO LOS ASPECTOS DE HIGIENE, ECONOMÍA, 
DURACIÓN, ELEGANCIA Y FACILIDAD DE LIMPIEZA 
Insustituible en la pavimentación de 
CUARTELES-OFICINAS-HOSPITALES, ETC. 
Pidan precios, muestras y presupuestos de la 
MARCA 
LINOLEUM 
NACIONAL S A . 
- ' ^ A A C A R.CGI&TnAOA' 
"TORO,. 
en todos los almacenes dedicados a la venta de linoleum y en 
Linoleiam Nacional S. A.. 
Paseo del Molino (Delicias). 
MADRID 
Apartado 979. 
Teléfono 35-81 M. 
